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Eur¶opai Bizotts¶ag Gazdas¶agi ¶es P¶enzÄugyi F}oigazgat¶os¶aga
Az EU kÄolts¶egvet¶es¶enek tÄobb mint egyharmad¶at a koh¶ezi¶os politik¶ara ford¶³t-
j¶ak azzal a c¶ellal, hogy el}oseg¶³tse a gazdas¶agi ¶es t¶arsadalmi koh¶ezi¶ot az Eu-
r¶opai Uni¶o orsz¶agai kÄozÄott. Nagym¶ert¶ek}u ¯sk¶alis transzfereket alkalmaz-
nak, hogy t¶amogass¶ak az infrastrukt¶ur¶aba, K+F-be ¶es hum¶an t}ok¶ebe val¶o
beruh¶az¶ast. Ez a tanulm¶any az alkalmazott ¯sk¶alis transzferek potenci¶alis
makrogazdas¶agi hat¶asainak modell-alap¶u ¶ert¶ekel¶es¶et ny¶ujtja, egy szemien-
dog¶en nÄoveked¶est ¶es endog¶en hum¶an t}oke akkumul¶aci¶ot tartalmaz¶o DSGE
modell seg¶³ts¶eg¶evel. A szimul¶aci¶ok megmutatj¶ak a Struktur¶alis Alapok po-
tenci¶alis el}onyeit, ami hossz¶u t¶avon szigni¯k¶ans outputnÄoveked¶est jelent, a
termel¶ekenys¶eg jelent}os nÄoveked¶es¶enek kÄoszÄonhet}oen.
Kulcsszavak: Koh¶ezi¶os Politika, endog¶en nÄoveked¶es, K+F, dinamikus
¶altal¶anos egyens¶ulyi modellez¶es. JEL: C53, E62, O30, O41.
1 Bevezet¶es
A koh¶ezi¶os politika az Eur¶opai Uni¶o egyik kulcsfontoss¶ag¶u pill¶ere. Az Egy-
s¶eges Eur¶opai Okm¶anyban (1986) c¶elk¶ent t}uzt¶ek ki a nagyobb gazdas¶agi ¶es
t¶arsadalmi koh¶ezi¶ot az egyes EU tagorsz¶agok ¶es r¶egi¶oik kÄozÄott, ¶es az¶ota az
egyik legfontosabb ¶es legvitatottabb politik¶av¶a v¶alt. Az eur¶opai kÄolts¶egvet¶es
nÄovekv}o h¶anyad¶at allok¶alj¶ak erre a c¶elra: a Struktur¶alis ¶es Koh¶ezi¶os Alapok
manaps¶ag a kÄolts¶egvet¶es m¶asodik legnagyobb t¶etele, kÄorÄulbelÄul a teljes EU
kÄolts¶egvet¶es egyharmad¶at teszi ki.
Ez a tanulm¶any a 2000-2006 kÄozÄotti tervez¶esi peri¶odusban felmerÄul}o koh¶e-
zi¶os kiad¶asok potenci¶alis hat¶asainak egy modell-alap¶u ¶ert¶ekel¶es¶et mutatja be,
az Eur¶opai Bizotts¶ag Gazdas¶agi ¶es P¶enzÄugyi F}oigazgat¶os¶ag¶anak modellje (ld.
1KÄoszÄonettel tartozunk Marco Rattonak, Werner Roegernek ¶es Kai Stryczynskinek
¶ert¶ekes seg¶³ts¶egÄuk¶ert ¶es tan¶acsaik¶ert. KÄulÄon kÄoszÄonettel tartozunk Hau Orsoly¶anak az ere-
deti angol nyelv}u szÄoveg gondos ford¶³t¶as¶a¶ert. A tanulm¶any kiz¶ar¶olag a szerz}ok v¶elem¶eny¶et
tÄukrÄozi, ¶es nem felt¶etlenÄul egyezik meg az Eur¶opai Bizotts¶ag hivatalos v¶elem¶eny¶evel. A
tanulm¶any el}oszÄor angol nyelven kerÄult publik¶al¶asra A Model-based Analysis of the Impact
of Cohesion Policy Expenditure 2000-06: Simulations with the QUEST III endogenous
R&D model c¶³mmel, az Eur¶opai Bizotts¶ag Gazdas¶agi ¶es P¶enzÄugyi F}oigazgat¶os¶aga ¶altal.
c°Eur¶opai KÄozÄoss¶egek, 2009. Magyar ford¶³t¶as: Magyar Gazdas¶agmodellez¶esi T¶arsas¶ag,
2010. A ford¶³t¶as ¶es adapt¶al¶as felel}oss¶ege kiz¶ar¶olag a Magyar Gazdas¶agmodellez¶esi
T¶arsas¶agot terheli. Be¶erkezett: 2013. j¶ulius 11. E-mail: janos.varga@ec.europa.eu;
jan.intveld@ec.europa.eu.
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Ratto, Roeger ¶es in 't Veld, 2009), a QUEST III modell tÄobb orsz¶agra kiter-
jesztett verzi¶oj¶at felhaszn¶alva. A modell az ¶uj-keynesi mikroÄokon¶omiailag
megalapozott, dinamikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi (DGE) modellek csal¶adj¶aba
tartozik, amiket manaps¶ag sz¶eles kÄorben haszn¶alnak a gazdas¶agpolitikai in-
t¶ezm¶enyek.2 A QUEST III itt haszn¶alt verzi¶oja egy nagym¶eret}u DSGE mo-
dell, ami tartalmazza az Äosszes EU 27 tag¶allamot, ¶es egy tov¶abbi r¶egi¶ot, ami
a vil¶ag tÄobbi orsz¶ag¶at reprezent¶alja. Az orsz¶agok kÄozÄotti kapcsolatok explicit
modellez¶ese a bilater¶alis kereskedelmi kapcsolatokon keresztÄul lehet}os¶eget ad
arra, hogy megragadjuk a tagorsz¶agok kÄozÄotti kÄolcsÄonhat¶asokat ¶es spillove-
reket, mind a koh¶ezi¶os kiad¶asok be¯zet}oi, mind a kedvezm¶enyezettjei kÄozÄott.
A QUEST III itt haszn¶alt verzi¶oja az eredeti QUEST III kiterjeszt¶ese
hum¶ant}oke-felhalmoz¶assal, valamint endog¶en technikai halad¶assal. A modellt
sz¶eles kÄorben haszn¶alt¶ak az EU struktur¶alis reformjainak elemz¶es¶ere (Lissza-
boni Strat¶egia a NÄoveked¶es¶ert ¶es a Foglalkoztat¶as¶ert), le¶³r¶asa megtal¶alhat¶o
Roeger, Varga ¶es in 't Veld (2008) tanulm¶any¶aban. A modell kÄulÄonÄosen alkal-
mas a struktur¶alis politik¶ak ¶ert¶ekel¶es¶ere, amelyek a koh¶ezi¶os politika alapj¶at
is k¶epezik. A modell tartalmaz produkt¶³v infrastruktur¶alis beruh¶az¶asokat,
ami megragadja a kÄozÄoss¶egi t}oke termel¶ekenys¶eg-nÄovel}o hat¶asait. Alkalmazza
tov¶abb¶a a Dixit-Stiglitz (1977) ¶altal javasolt term¶ekv¶alaszt¶ek szerkezetet, ¶es
haszn¶alja a Jones (1995) ¶altal bemutatott szemi-endog¶en nÄoveked¶esi keretet,
annak ¶erdek¶eben, hogy modellezze a mÄogÄottes K+F fejl}od¶est. Tov¶abb¶a a hu-
m¶ant}oke-felhalmoz¶as endogenit¶asa a modellben megragadhatja a szakk¶epz¶es
¶es oktat¶as ÄosztÄonz¶es¶et szolg¶al¶o politik¶ak hat¶asait is.
A tanulm¶any fel¶ep¶³t¶ese a kÄovetkez}o. Az els}o szakasz rÄoviden ¶attekinti az
EU koh¶ezi¶os politik¶ainak ¶ert¶ekel¶es¶ere k¶esz¶³tett eddigi modelleket. A kÄovetkez}o
szakasz egy ¶attekint¶est ad a Struktur¶alis ¶es Koh¶ezi¶os Alapokr¶ol ¶es az ¶erintett
¯sk¶alis transzferek m¶eret¶er}ol a 2000 ¶es 2006 kÄozÄotti id}oszakban. A 4. szakasz
a modellt azon jellemz}okre f¶okusz¶alva mutatja be, amelyek lehet}ov¶e teszik a
¯sk¶alis transzferek hat¶asainak ¶ert¶ekel¶es¶et. A modell eredm¶enyeit a r¶esztvev}o
orsz¶agokra vonatkoz¶oan a kÄovetkez}o szakasz t¶argyalja r¶eszletesen. A 6. sza-
kasz egy ¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alatot tartalmaz, az utols¶o szakasz az Äosszegz¶es.
2 Az EU koh¶ezi¶os politik¶aj¶anak modell-alap¶u
¶ert¶ekel¶ese
A makroÄokon¶omiai modellek k¶epesek ¯gyelembe venni az egyedi projektek
¶altal a gazdas¶ag tÄobbi szerepl}oj¶ere gyakorolt extern¶alis ¶es spillover hat¶asokat,
2E modellek mikroÄokon¶omiai alapokra ¶epÄulnek, teh¶at a modell egyenletei olyan egyen-
s¶ulyi felt¶etelek, amelyeket a szerepl}ok optimaliz¶al¶o magatart¶as¶ab¶ol vezetnek le, ¶es teljesen
konzisztens stock-°ow dinamik¶at tartalmaznak. A re¶al Äuzleti ciklusok modelljeivel ellent¶et-
ben tartalmaznak nomin¶alis ¶es re¶al merevs¶egeket, valamint p¶enzÄugyi s¶url¶od¶asokat. Ennek
kÄovetkezm¶enyek¶ent jobban illeszkednek az id}osorokban tal¶alt alapvet}o szab¶alyszer}us¶egek-
hez, ¶es lehet}os¶eget adnak az akt¶³v politikai beavatkoz¶asra. A politikai int¶ezm¶enyekn¶el
haszn¶alt tov¶abbi p¶eld¶ak DSGE modellekre: GIMF modell az IMF-n¶el (Kumhof ¶es Laxton,
2007), NAWM az ECB-n¶el (Christo®el, Coenen ¶es Warne, 2008), ¶es a SIGMA modell a
FED-n¶el (Erceg, Guerrieri and Gust, 2006).
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ez¶ert gyakran haszn¶alj¶ak ezeket a modelleket a ¯sk¶alis transzferek teljes gaz-
das¶agot ¶erint}o visszacsatol¶asainak ¶es kÄolcsÄonhat¶asainak ¶ert¶ekel¶es¶ere, valamint
a teljes gazdas¶ag termel¶ekenys¶egi potenci¶alj¶aban bekÄovetkez}o struktur¶alis
v¶altoz¶asok meg¶allap¶³t¶as¶ara.3 Egy p¶elda az egy orsz¶agos modellre, amely a
koh¶ezi¶os kiad¶asokat ¶ert¶ekeli Pereire ¶es Gaspar (1999) tanulm¶anya. A szerz}ok
azt tal¶alj¶ak a Portug¶ali¶ara kalibr¶alt k¶etszektoros endog¶en nÄoveked¶esi modell-
ben, hogy a GDP 3,5 sz¶azal¶ek¶at kitev}o be¶araml¶o EU alapok 1989-93 kÄozÄott
a nÄoveked¶est 0,5 sz¶azal¶ekponttal emelt¶ek ¶evente (rÄovid ¶es hossz¶u t¶avon egy-
ar¶ant). Arra a meg¶allap¶³t¶asra jutnak, hogy a nÄoveked¶esre gyakorolt hat¶as
akkor volt maxim¶alis, ha az EU alapokat infrastruktur¶alis beruh¶az¶asokra
kÄoltÄott¶ek, ¶es nem mag¶anc¶el¶u ¯zikai illetve hum¶ant}oke-felhalmoz¶asra.
Sok orsz¶ag ¶ert¶ekel¶ese a Struktur¶alis Alapokr¶ol a kedvezm¶enyezett orsz¶agok
HERMIN modellj¶en alapul (pl. Bradley ¶es t¶arsai, 1995, 2007). Ezeket a
modelleket speci¶alisan arra tervezt¶ek, hogy a koh¶ezi¶os politikai kiad¶asok ked-
vezm¶enyezett orsz¶agokra gyakorolt hat¶asait elemezz¶ek. A HERMIN modellek
a koh¶ezi¶os politika nagym¶ert¶ek}u pozit¶³v hat¶asait mutatj¶ak ki rÄovid t¶avon a
hibrid output egyenleteken keresztÄul (Bradley ¶es Fitzgerald, 1988), ahol a
koh¶ezi¶os politika kiad¶asait kÄozvetlenÄul a hazai abszorpci¶ohoz adj¶ak hozz¶a,
m¶³g az alapvet}oen ¶ep¶³t}o jelleg}u hossz¶u t¶av¶u kibocs¶at¶asi hat¶ast ¶ugy modellezik,
hogy ezekhez az egyenletekhez olyan tagokat adnak hozz¶a, amelyek az infra-
strukt¶ur¶aval ¶es a hum¶an t}ok¶evel kapcsolatos extern¶ali¶akat megragadj¶ak. A
vil¶agkereslet exog¶en ezekben az egyorsz¶agos modellekben, a mag¶anszektor
kereslete pedig nem az intertempor¶alis optimaliz¶al¶o magatart¶ason alapul,
hanem a hagyom¶anyos keynesi st¶³lusban modellezik (a fogyaszt¶as a rendelke-
z¶esre ¶all¶o jÄovedelem rÄogz¶³tett h¶anyada). Az exog¶en kamatl¶abak ¶es ¶arfolyamok
miatt a kibocs¶at¶asi hat¶ast a HERMIN modellekben kÄozvetlenÄul determin¶alja
az abszorpci¶oban adott nÄovekm¶eny, valamint a felt¶etelezett hossz¶u t¶av¶u ki-
bocs¶at¶as ¶es a termel¶ekenys¶egi param¶eterek.
Az ¶uj-keynesi dinamikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi modelleknek kor¶abbi alkal-
maz¶asai is vannak. Varga ¶es in 't Veld (2009a, 2011b) a QUEST III modell
ugyanezen verzi¶oj¶at alkalmazza a koh¶ezi¶os kiad¶asok hat¶asainak elemz¶es¶ere az
¶uj tagorsz¶agokban, a 2007-2013-as id}oszakban. Allard ¶es szerz}ot¶arsai (2008)
a GIMF modellt, az IMF dinamikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellj¶et haszn¶alj¶ak
az ¶uj tagorsz¶agokra ford¶³tott koh¶ezi¶os kiad¶asok ¶ert¶ekel¶es¶ere. KÄulÄonÄos ¯gyel-
met ford¶³tanak az ¶uj tagorsz¶agok folyamatban l¶ev}o konvergencia-folyamataira,
¶es Äosszehasonl¶³tj¶ak a h¶aztart¶asoknak, illetve a kÄozÄoss¶egi infrastruktur¶alis be-
ruh¶az¶asokra juttatott EU transzferek hat¶asait. Azt tal¶alj¶ak, hogy az ut¶ob-
binak magasabb a hat¶asa a hossz¶u t¶av¶u nÄoveked¶esre. A QUEST ¶es a GIMF
hasonl¶³tanak abb¶ol a szempontb¶ol, hogy mindkett}o mikroÄokon¶omiai alapokra
¶epÄul}o glob¶alis nyitott gazdas¶agi modell, ¶es hasonl¶o mechanizmusok m}ukÄodnek
ezekben a modellekben. Hasznoss¶ag-maximaliz¶al¶o h¶aztart¶asok sim¶³tj¶ak a fo-
gyaszt¶asukat, ez pedig azt eredm¶enyezi, hogy a transzfereknek rÄovid t¶avon
3Az irodalom sz¶elesebb kÄor}u ¶attekint¶ese, amely tartalmaz nÄoveked¶esi regresszi¶ot
haszn¶al¶o empirikus tanulm¶anyokat is, megtal¶alhat¶o a m}uhelytanulm¶any verzi¶oban (Varga
¶es in 't Veld, 2009b). Egy teljes kÄor}u irodalmi ¶attekint¶es tal¶alhat¶o p¶eld¶aul Herve ¶es Holz-
mann (1998) tanulm¶any¶aban.
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alacsonyabb a hat¶asa, m¶³g a kÄozÄoss¶egi beruh¶az¶as nÄoveli a termel¶ekenys¶eget,
¶es magasabb nÄoveked¶est eredm¶enyez kÄoz¶ept¶avon. A f}o kÄulÄonbs¶eg, hogy a
QUEST III itt alkalmazott verzi¶oj¶aban a k¶³n¶alati oldal hat¶asait r¶eszletesebben
modellezzÄuk a hum¶ant}oke-felhalmoz¶as ¶es az endog¶en technol¶ogiai halad¶as ¯-
gyelembe v¶etel¶evel.
3 Az Eur¶opai Uni¶o koh¶ezi¶os politikai prog-
ramja 2000-2006 kÄozÄott
Az EU koh¶ezi¶os politikai programjai a n¶egy Struktur¶alis Alapb¶ol (az Eur¶opai
Region¶alis Fejleszt¶esi Alap (ERFA), az Eur¶opai Szoci¶alis Alap (ESZA), az
Eur¶opai Mez}ogazdas¶agi Orient¶aci¶os ¶es Garanciaalap (EMOGA) ¶es a Hal¶aszati
Orient¶aci¶os P¶enzÄugyi EszkÄoz (HOPE)), valamint a Koh¶ezi¶os Alapb¶ol ¶allnak.
A 2000-2006-os tervez¶esi peri¶odusban Äosszess¶eg¶eben tÄobb, mint 250 milli¶ard
eur¶ot kÄoltÄottek a 15 tag¶allamban a region¶alis politika struktur¶alis eszkÄozeire,
el}ocsatlakoz¶asi seg¶elyekre ¶es struktur¶alis beavatkoz¶asokra az ¶uj tag¶allamok-
ban. Ez megkÄozel¶³t}oleg az EU kÄolts¶egvet¶es¶enek 37 sz¶azal¶eka. A koh¶ezi¶os
politika f}o c¶elkit}uz¶esei
1. a fejl}od¶es, valamint a struktur¶alis alkalmazkod¶as ÄosztÄonz¶ese azokban a
r¶egi¶okban, amelyek lemaradtak a fejl}od¶esben,
2. a gazdas¶agi ¶es szoci¶alis ¶atalakul¶as azokban a r¶egi¶okban, amelyek struk-
tur¶alis neh¶ezs¶egekkel n¶eznek szembe,
3. az oktat¶as, k¶epz¶es ¶es foglalkoztat¶as rendszer¶enek moderniz¶aci¶oja, ¶es
alkalmazkod¶asi k¶epess¶eg¶enek jav¶³t¶as¶anak t¶amogat¶asa.
Ebben a tanulm¶anyban a Struktur¶alis Alapok ¶es a Koh¶ezi¶os Alap hat¶asait
vizsg¶aljuk azokban a tag¶allamokban, amelyek nagy h¶anyad¶at kapj¶ak ezeknek
a forr¶asoknak. Portug¶alia, Spanyolorsz¶ag, GÄorÄogorsz¶ag, ¶Irorsz¶ag, valamint
Olaszorsz¶ag ¶es N¶emetorsz¶ag kaptak t¶amogat¶ast a teljes tervez¶esi peri¶odusban.
Az ¶uj tag¶allamok m¶ar 2001-t}ol kaptak el}ocsatlakoz¶asi t¶amogat¶ast, ¶es a 2004-
es csatlakoz¶as ut¶an a koh¶ezi¶os kiad¶as megemelkedett ezekben az orsz¶agokban.
A r¶aford¶³t¶as alapvet}oen az 1. c¶elkit}uz¶es programjain keresztÄul tÄort¶enik, de tar-
talmazza Csehorsz¶ag, Spanyolorsz¶ag, Olaszorsz¶ag ¶es N¶emetorsz¶ag eset¶eben a
2. c¶elkit}uz¶est is. Az itt ¯gyelembe vett teljes kiad¶as 186 milli¶ard eur¶o volt.
A tag¶allamok k¶es¶eseinek a programok beny¶ujt¶as¶aban, valamint a dÄont¶es-
hozatal k¶esedelmeinek kÄoszÄonhet}oen a koh¶ezi¶os politika ki¯zet¶esei hosszabb
id}oszakot Äolelnek fel, mint a hivatalos 2000-2006 tervez¶esi peri¶odus, k¶et-h¶a-
rom ¶evvel elh¶uz¶odnak. Az 1. t¶abl¶azat tartalmazza az ¶eves ki¯zet¶esek alaku-
l¶as¶at, az egyes tagorsz¶agok GDP-j¶enek sz¶azal¶ek¶aban.4
4Teljes Struktur¶alis ¶es Koh¶ezi¶os Alap a GDP sz¶azal¶ekak¶ent
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Orsz¶ag 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ciprus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 0.10 0.14 0.17 0.00
Csehorsz¶ag 0.00 0.01 0.03 0.07 0.26 0.20 0.45 0.48 0.47 0.02
¶Esztorsz¶ag 0.00 0.11 0.13 0.18 0.64 0.91 1.22 1.06 0.92 0.00
GÄorÄogorsz¶ag 0.00 1.53 0.92 0.82 1.37 1.23 1.61 2.05 2.24 0.07
¶Irorsz¶ag 0.20 0.39 0.47 0.40 0.36 0.27 0.23 0.13 0.16 0.01
Lengyelorsz¶ag 0.00 0.02 0.08 0.09 0.52 0.41 0.78 1.08 0.87 0.10
Lettorsz¶ag 0.00 0.11 0.18 0.23 0.79 1.28 1.09 1.83 1.14 0.05
Litv¶ania 0.00 0.09 0.20 0.17 0.60 0.89 0.94 1.37 1.49 0.09
Magyarorsz¶ag 0.00 0.05 0.06 0.06 0.29 0.45 0.83 0.84 0.40 0.05
M¶alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.11 0.32 0.61 0.36 0.00
N¶emetorsz¶ag 0.05 0.14 0.16 0.16 0.18 0.19 0.18 0.17 0.14 0.01
Olaszorsz¶ag 0.13 0.05 0.12 0.26 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.04
Portug¶alia 1.10 1.28 2.07 2.24 2.22 1.80 1.53 1.30 1.77 0.18
Spanyolorsz¶ag 0.05 0.78 1.09 1.05 0.96 0.84 0.56 0.52 0.50 0.04
Szlov¶akia 0.00 0.02 0.09 0.10 0.45 0.52 0.67 0.79 0.78 0.00
Szlov¶enia 0.00 0.01 0.04 0.03 0.12 0.21 0.31 0.23 0.29 0.02
1. t¶abl¶azat. ¶Eves ki¯zet¶esek alakul¶asa 2000{2009
A Struktur¶alis Alapok beavatkoz¶asi terÄuleteit h¶arom f}o csoportra osztot-
tuk:
1. infrastruktur¶alis beruh¶az¶as (kÄozleked¶es, kÄornyezetv¶edelem, telekommu-
nik¶aci¶o, v¶aros-rehabilit¶aci¶o, t¶arsadalmi infrastrukt¶ura ¶es eg¶eszs¶egÄugy),
2. hum¶an er}oforr¶asba val¶o beruh¶az¶as (oktat¶as, munkapiaci programok,
t¶arsadalmi befogad¶as, v¶allalkoz¶ok, n}oket t¶amogat¶o akci¶ok),
3. produkt¶³v kÄornyezetbe val¶o beruh¶az¶as (Äuzleti t¶amogat¶as, RTDI (ku-
tat¶as, technol¶ogiafejleszt¶es ¶es innov¶aci¶o), turizmus).
A Koh¶ezi¶os Alapok beavatkoz¶asai mind infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok.
Mez}ogazdas¶ag, Technikai
Ipar ¶es Emberi Kutat¶as- Infra- seg¶³ts¶eg-
Szolg¶altat¶asok er}oforr¶as fejleszt¶es strukt¶ura ny¶ujt¶as
Ciprus 40.0 41.7 0.0 14.7 3.5
Csehorsz¶ag 31.7 26.5 1.3 37.1 3.3
¶Esztorsz¶ag 30.4 19.4 8.9 37.3 4.0
GÄorÄogorsz¶ag 22.3 20.4 1.8 52.0 3.6
¶Irorsz¶ag 20.3 27.5 6.5 45.1 0.6
Lengyelorsz¶ag 27.9 23.4 2.7 44.0 2.0
Lettorsz¶ag 41.4 21.0 3.1 31.7 2.8
Litv¶ania 35.0 15.8 5.2 40.8 3.2
Magyarorsz¶ag 30.5 21.7 4.9 38.5 4.5
M¶alta 21.4 13.8 0.3 59.3 5.2
N¶emetorsz¶ag 30.7 37.1 7.2 22.0 3.0
Olaszorsz¶ag 35.5 27.1 3.6 29.5 4.4
Portug¶alia 30.2 21.7 4.5 41.9 1.7
Spanyolorsz¶ag 25.1 25.5 6.2 42.4 0.8
Szlov¶akia 24.3 28.8 0.9 37.7 8.3
Szlov¶enia 42.5 27.9 6.2 19.0 4.4
2. t¶abl¶azat. Struktur¶alis Alapok beavatkoz¶asi terÄuletei (a 2000-2009 kÄozÄotti teljes
kiad¶as sz¶azal¶ek¶aban)
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ÄOsszess¶eg¶eben a beruh¶az¶asok 41 sz¶azal¶ek¶at ford¶³tott¶ak infrastrukt¶ur¶ara,
amelynek kevesebb, mint a fel¶et a kÄozleked¶esre, ¶es megkÄozel¶³t}oleg egyharma-
d¶at a kÄornyezetre kÄoltÄott¶ek, 33,8 sz¶azal¶ekot ford¶³tottak a produkt¶³v kÄornyezet
megteremt¶es¶ere, ¶es 24,5 sz¶azal¶ekot az emberi er}oforr¶asokra (ld. 2. t¶abl¶azat).5
4 A modell le¶³r¶asa
A tanulm¶anyban alkalmazott modell a QUEST III kiterjeszt¶ese szemiendog¶en
nÄoveked¶essel. A technol¶ogiai halad¶ast ¶es a kutat¶as-fejleszt¶est nÄovekv}o ter-
m¶ekv¶alaszt¶ekk¶ent modellezzÄuk, Jones (1995) szemiendog¶en nÄoveked¶esi mo-
dellje alapj¶an. Ez a modellez¶esi keret felismeri, hogy az innovat¶³v indul¶o v¶alla-
latok a hossz¶u t¶av¶u gazdas¶agi nÄoveked¶es ¶es a munkahelyteremt¶es motorjai. A
modell fel¶ep¶³t¶ese r¶eszletesen megtal¶alhat¶o Roeger, Varga ¶es in 't Veld (2008)
tanulm¶any¶aban. A modellben megkÄulÄonbÄoztetjÄuk a h¶aztart¶asokat, a v¶egs}o ¶es
kÄozbens}o javakat gy¶art¶o v¶allalatokat, az ipari kutat¶asokat, a monet¶aris ¶es a
¯sk¶alis hat¶os¶agot. A v¶egterm¶ekeket el}o¶all¶³t¶o szektorban a v¶allalatok differen-
ci¶alt term¶ekeket gy¶artanak, amelyek nem tÄok¶eletes helyettes¶³t}oi a kÄulfÄoldÄon
gy¶artott term¶ekeknek. A v¶egterm¶eket gy¶art¶o v¶allalatok hazai ¶es import¶alt
kompozit kÄozbens}o term¶eket haszn¶alnak fel a termel¶es sor¶an, valamint h¶arom
fajta munkaer}ot (alacsonyan, kÄozepesen ¶es magasan k¶epzett). A h¶aztart¶asok
megveszik a K+F szektor ¶altal l¶etrehozott tervek szabadalm¶at, ¶es kiadj¶ak
a kÄozbens}o term¶ekeket gy¶art¶o v¶allalatoknak. A kÄozbens}o term¶ekeket gy¶art¶o
szektor monopolisztikusan versenyz}o v¶allalatokb¶ol tev}odik Äossze, amelyek ter-
mel¶esÄuk sor¶an b¶erelt t}ok¶et, ¶es a h¶aztart¶asokt¶ol b¶erelt szabadalmakat hasz-
n¶alnak fel. Az ¶uj terveket kutat¶o laborat¶oriumokban fejlesztik ki, maga-
san k¶epzett munkaer}o alkalmaz¶as¶aval, valamint a rendelkez¶esre ¶all¶o hazai ¶es
kÄulfÄoldi tud¶as¶allom¶any felhaszn¶al¶as¶aval.
Al¶abb bemutatjuk r¶eszletesebben a h¶aztart¶asok, a v¶allalatok, valamint
a hum¶an t}oke modellez¶es¶et ¶es a korm¶anyzat kÄolts¶egvet¶esi korl¶atj¶at, ame-
lyek kulcsfontoss¶ag¶u Äosszetev}oit alkotj¶ak a Struktur¶alis Alapok beavatkoz¶asai
modellez¶es¶enek. A modellt kiterjesztettÄuk a hum¶ant}oke-felhalmoz¶as explicit
megfogalmaz¶as¶aval Jones (2002) tanulm¶any¶anak megfelel}oen, annak ¶erdek¶e-
ben, hogy ¯gyelembe tudjuk venni a Struktur¶alis Alapok hum¶an er}oforr¶as
programokba tÄort¶en}o befektet¶es¶enek hat¶asait.
4.1 H¶aztart¶asok
A h¶aztart¶asi szektor v¶egtelen sz¶am¶u h 2 [0; 1] h¶aztart¶asb¶ol ¶all. A h¶aztart¶asok
(1¡") h¶anyada nem likvidit¶askorl¶atos, ezeket a h¶aztart¶asokat i-vel indexeljÄuk
(i 2 [0; 1 ¡ "]). A nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok hozz¶af¶ernek a p¶enzÄugyi
piacokhoz, ahol hazai ¶es kÄulfÄoldi eszkÄozÄoket (¶allamkÄotv¶enyek) v¶as¶arolhatnak
¶es ¶ert¶ekes¶³thetnek, ¯zikai t}oke¶allom¶anyt halmozhatnak fel, amelyet b¶erbe
adnak a kÄozbens}o javakat el}o¶all¶³t¶o szektornak, tov¶abb¶a megv¶as¶arolhatj¶ak a
5Az Äosszes beavatkoz¶as r¶eszletes csoportos¶³t¶asa megtal¶alhat¶o Varga ¶es in 't Veld (2009b)
kieg¶esz¶³t}o mell¶eklet¶eben.
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K+F szektor ¶altal gy¶artott tervek szabadalm¶at, amelyeket szint¶en b¶erbe ad-
nak a kÄozbens}o term¶ekeket gy¶art¶o v¶allalatoknak. A nem likvidit¶askorl¶atos
h¶aztart¶asok tagjai kÄozepesen ¶es magasan k¶epzett munk¶at k¶³n¶alnak, amelyet
s-sel indexelÄunk (s 2 fM; Hg). A h¶aztart¶asok fennmarad¶o " h¶anyada likvi-
dit¶askorl¶atos, ezeket a h¶aztart¶asokat k-val indexeljÄuk (k 2 [1 ¡ "; 1]). Ezek
a h¶aztart¶asok nem kereskedhetnek p¶enzÄugyi ¶es ¯zikai eszkÄozÄokkel, ¶es a teljes
rendelkez¶esre ¶all¶o jÄovedelmÄuket elfogyasztj¶ak minden peri¶odusban. A likvidi-
t¶askorl¶atos h¶aztart¶asok tagjai kiz¶ar¶olag alacsonyan k¶epzett munk¶at k¶³n¶alnak.
Minden k¶epzetts¶egi csoportra feltesszÄuk, hogy a h¶aztart¶asok mindk¶et t¶³pusa
di®erenci¶alt munk¶at k¶³n¶al a szakszervezeteknek, amelyek b¶ermeghat¶aroz¶ok¶ent
viselkednek a monopolisztikusan versenyz}o munkaer}opiacon. A szakszerveze-
tek Äosszegy}ujtik a b¶erjÄovedelmeket, ¶es azonos ar¶anyban elosztj¶ak a tagjaik
kÄozÄott. A b¶ermeghat¶aroz¶asban a nomin¶alis merevs¶eget oly m¶odon vezetjÄuk
be, hogy a h¶aztart¶asoknak alkalmazkod¶asi kÄolts¶eget kell ¯zetniÄuk a b¶erek
v¶altoztat¶as¶a¶ert.
4.1.1 Nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok
Minden nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶as oly m¶odon hat¶arozza meg fogyasz-
t¶as¶at ¶es szabadidej¶et, hogy maxim¶alis legyen az intertempor¶alis hasznoss¶agi
fÄuggv¶eny¶enek ¶ert¶eke, a kÄolts¶egvet¶esi korl¶at ¯gyelembev¶etel¶evel. E h¶aztart¶asok
a fogyaszt¶asr¶ol (Cit), a munkak¶³n¶alatr¶ol (L
i
t), a hazai ¶es kÄulfÄoldi p¶enzÄugyi esz-
kÄozÄokbe tÄort¶en}o befektet¶esr}ol (Bit ¶es B
F;i
t ), a beruh¶az¶asi javak v¶as¶arl¶as¶ar¶ol
(J it), a kapacit¶askihaszn¶alts¶ag fok¶ar¶ol (ucap
i
t), a ¯zikai t}oke b¶erbead¶as¶ar¶ol
(Kit), az ¶uj szabadalmak v¶as¶arl¶as¶ar¶ol (J
A;i
t ), illetve a m¶ar megl¶ev}o szabadal-
mak b¶erbead¶as¶ar¶ol (Ait) dÄontenek, ¶es b¶erjÄovedelmet (W
i
t ), munkan¶elkÄuli se-
g¶elyt (Bst W
i;s




t ), valamint az ¶allamt¶ol transz-
ferjÄovedelmet (TRit) kapnak. ¶Igy a nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok az (1)
Lagrange-fÄuggv¶enyt oldj¶ak meg. A kÄolts¶egvet¶esi korl¶at re¶al¶ert¶ekekben kerÄult
megad¶asra, minden ¶arat ¶es b¶ert a hazai v¶egterm¶ekek ¶ar¶aval (Pt) norm¶altunk.
A gazdas¶ag minden v¶allalata a nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok tulajdo-









j;t -t, ahol n ¶es At a v¶egs}o ¶es kÄozbens}o
szektorban tev¶ekenyked}o v¶allalatok sz¶am¶at jelÄoli. Ahogy a kÄolts¶egvet¶esi
korl¶atb¶ol l¶athat¶o, minden h¶aztart¶as twt b¶erjÄovedelem-ad¶ot, ¶es ad¶oj¶ov¶a¶³r¶assal
(¿K ¶es ¿A), valamint ¶ert¶ekcsÄokken¶esi le¶³r¶assal (tKt ±
K ¶es tKt ±
A) csÄokkentett
t}okejÄovedelem-ad¶ot (tKt ) ¯zet a ¯zikai t}ok¶en ¶es a szabadalmakon el¶ert nye-
res¶eg ut¶an. A kÄulÄonbÄoz}o t¶³pus¶u eszkÄozÄok kÄozÄott nincs tÄok¶eletes arbitr¶azs.
Amikor a h¶aztart¶asok a nemzetkÄozi kÄotv¶enypiacon poz¶³ci¶ot nyitnak, p¶enzÄugyi
kÄozvet¶³t¶esi d¶³jat (¡BF (¢)) kell ¯zetniÄuk, ami a teljes gazdas¶agban tartott nett¶o
nemzetkÄozi kÄotv¶eny¶allom¶anyt¶ol fÄugg. Materi¶alis ¶es immateri¶alis javakba tÄor-
t¶en}o befektet¶esekkor a h¶aztart¶asok rpKt ¶es rp
A
t pr¶emiumot kÄovetelnek meg,
annak ¶erdek¶eben, hogy fedezz¶ek ezen eszkÄozÄok megt¶erÄul¶es¶enek megnÄovekedett
kock¶azat¶at. A re¶alkamatl¶ab, rt megegyezik a nomin¶alis kamatl¶ab ¶es a v¶arhat¶o
in°¶aci¶o kÄulÄonbs¶eg¶evel: rt = it ¡ Et(¼t+1).


























































¡ (1 + rt¡1)Bit¡1 ¡ (1 + rFt¡1 ¡ ¡BF (EtBFt¡1=Yt¡1))EtBF;it¡1
¡ Ps(1 ¡ tw;st )W i;st Li;st ¡ bstW i;st (1 ¡ NPART i;st ¡ Li;st )
¡ (1 ¡ tKt¡1)(iKt¡1ucapit¡1 ¡ rpKt¡1 ¡ ¡U(ucapit¡1))PJt Kit¡1
+ ¡W (W
i;s
t ) ¡ tKt¡1±KP It Kit¡1 ¡ ¿KP It J it ¡
¡ (1 ¡ tKt¡1)(iAt¡1 ¡ rpAt¡1)P At Ait¡1 ¡ tKt¡1±APAt Ait¡1























t(Ait ¡ JA;it ¡ (1 ¡ ±A)Ait¡1) s 2 fM;Hg :
(1)
A hasznoss¶agi fÄuggv¶eny addit¶³v a fogyaszt¶as (Cit) ¶es a szabadid}o (1 ¡
Li;st ) tekintet¶eben. Logaritmiz¶alt hasznoss¶agi fÄuggv¶enyt t¶etelezÄunk fel a fo-
gyaszt¶asra, ¶es ¯gyelembe vesszÄuk a megszok¶ast (habit formation):
U(Cit) = (1 ¡ habc) log(Cit ¡ habcCt¡1) : (2a)
A szabadid}o tekintet¶eben CES preferenci¶at t¶etelezÄunk fel, egys¶eges munka-
k¶³n¶alati rugalmass¶aggal, de k¶epzetts¶eg-speci¯kus s¶ulyokkal (!s) a szabad-
id}ore. Ez az¶ert szÄuks¶eges, hogy megragadjuk a k¶epzetts¶egi csoportok kÄozÄotti
kÄulÄonbs¶egeket a foglalkoztatotts¶ag szintj¶eben. A szabadid}ore vonatkoz¶o pre-







1 ¡ ·(1 ¡ L
i;s
t )
1¡· ; ahol · > 0 : (2b)
A ¯zikai t}ok¶ebe tÄort¶en}o beruh¶az¶asr¶ol, valamint a kapacit¶askihaszn¶alts¶agr¶ol
tÄort¶en}o dÄont¶es eset¶en konvex alkalmazkod¶asi kÄolts¶egeket (¡J ¶es ¡U ) vezetÄunk


















t ¡ ucapsst ) + a2(ucapit ¡ ucapsst )2 ; (4)
ahol ucapsst az ¶alland¶osult ¶allapot kapacit¶askihaszn¶alts¶ag¶at jelÄoli.
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PC -vel jelÄoljÄuk a C ¶es J aggreg¶atumokra vonatkoz¶o hasznoss¶ag-alap¶u de-
°¶atort. A h¶aztart¶asok els}orend}u felt¶eteleit a fogyaszt¶asra, p¶enzÄugyi eszkÄozÄokre
¶es ¯zikai t}okejavakra a kÄovetkez}o egyenletek adj¶ak meg:
@V0
@Cit
) U iC;t ¡ ¸it(1 + tct)PCt = 0 ; (6a)
@V0
@Bit
) ¡¸it + Et(¸it+1¯(1 + rt)) = 0 ; (6b)
@V0
@BF;it
) ¡¸it + Et(¸it+1¯(1 + rFt ¡ ¡BF (EtBFt =Yt))Et+1=Et) = 0 ; (6c)
@V0
@Kit
) ¡¸it»it + Et(¸it+1»it+1¯(1 ¡ ±) + ¸it+1¯(1 ¡ tKt ) £



























) iKt ¡ a1 ¡ 2a2(ucapit ¡ ucapsst ) = 0 : (6f)
Minden arbitr¶azsfelt¶etel standard, kiv¶eve a kÄulfÄoldi kÄotv¶enyek kereskedel-
mi s¶url¶od¶as¶at (¡BF (¢)), amelyet az eszkÄozÄok GDP-hez viszony¶³tott ar¶any¶anak
fÄuggv¶eny¶eben modellezÄunk. Felhaszn¶alva az arbitr¶azsfelt¶eteleket (¶es eltekint-
ve a m¶asodrend}u felt¶etelekt}ol), a beruh¶az¶asok a kÄovetkez}ok¶eppen ad¶odnak
Qt fÄuggv¶eny¶eben:






t ¡ ¿K ¡ Et
³ °I¢J it+1







ahol Qt a ¯zikai t}ok¶ebe val¶o beruh¶az¶as megt¶erÄul¶esi r¶at¶aj¶anak diszkont¶alt
jelen¶ert¶eke:
Qt = Et
³ 1 ¡ ±
1 + it ¡ ¼Ct+1
Qt+1+
(1 ¡ tKt )(iKt ucapit ¡ rpKt ¡ ¡u(ucapit)) + tKt ±K




Megjegyzend}o, hogy a befektet}o sz¶am¶ara a relev¶ans diszkontt¶enyez}o a
kereskedelmi s¶url¶od¶assal korrig¶alt nomin¶alis kamatl¶ab ¶es a beruh¶az¶asi javak
v¶arhat¶o in°¶aci¶oj¶anak (¼Ct+1) kÄulÄonbs¶ege.
A nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok megv¶as¶arolj¶ak a K+F szektor ¶altal
el}o¶all¶³tott ¶uj tervek szabadalm¶at (IAt ), ¶es b¶erbe adj¶ak a teljes szabadalmi
¶allom¶anyukat (At) iAt b¶erleti d¶³j mellett a kÄozbens}o term¶ekeket gy¶art¶o v¶al-
lalatoknak a t-edik peri¶odusban. A h¶aztart¶asok tKt jÄovedelemad¶ot ¯zetnek
az immateri¶alis javak adott peri¶odusbeli megt¶erÄul¶ese ut¶an, ¶es ¿A m¶ert¶ek}u
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) ¡¸itPAt (1 ¡ ¿A) + ¸itÃit = 0 : (7d)
¶Igy a b¶erleti d¶³j kisz¶am¶³that¶o a (6b), (7c) ¶es (7d) egyenletek felhaszn¶al¶as¶aval,
eltekintve a m¶asodrend}u felt¶etelekt}ol:
iAt ¼
(1 ¡ ¿A)(it ¡ ¼At+1 + ±A) ¡ tKt ±A
1 ¡ tKt







A (7c') egyenlet azt mutatja meg, hogy a h¶aztart¶asok ¶altal az immateri¶alis
javak ut¶an megkÄovetelt megt¶erÄul¶esi r¶ata megegyezik a nomin¶alis kamatl¶ab ¶es
az immateri¶alis javak ¶ert¶ekbeli v¶altoz¶as¶anak kÄulÄonbs¶eg¶evel, tov¶abb¶a fedezi a
gazdas¶agi ¶ert¶ekcsÄokken¶es kÄolts¶eg¶et, illetve a kock¶azati pr¶emiumot. A korm¶a-
nyok k¶epesek befoly¶asolni az immateri¶alis javakba tÄort¶en}o beruh¶az¶asi dÄont¶est
ad¶oj¶ov¶a¶³r¶assal, ¶ert¶ekcsÄokken¶esi le¶³r¶assal, vagy a szabadalmakat terhel}o jÄove-
delemad¶o csÄokkent¶es¶evel.
4.1.2 Likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok
A likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok nem optimaliz¶alnak, hanem egyszer}uen el-
fogyasztj¶ak a jÄovedelmÄuket minden peri¶odusban. ¶Igy a k-adik h¶aztart¶as re¶al-
fogyaszt¶as¶at a nett¶o b¶erjÄovedelem ¶es a nett¶o transzferek Äosszege hat¶arozza
meg:

















(1 ¡ tw;st )W k;st Lk;st + bstW k;st (1 ¡ NPART k;st ¡ Lk;st )
¢
+ TRkt ; s 2 fLg :
(8)
4.1.3 B¶ermeghat¶aroz¶as
Minden k¶epzetts¶egi csoporton belÄul di®erenci¶alt munk¶at k¶³n¶alnak a h¶aztar-
t¶asok, amely munka-t¶³pusok egym¶asnak nem tÄok¶eletes helyettes¶³t}oi. Ez¶ert
a szakszervezetek a rezerv¶aci¶os b¶er felett haszonkulcsot (1=´Wt ) sz¶am¶³tanak
fel.6 A rezerv¶aci¶os b¶ert a szabadid}o ¶es a fogyaszt¶as hat¶arhaszn¶anak h¶anyadosa
6A haszonkulcs a kÄulÄonbÄoz}o t¶³pus¶u munk¶ak intratempor¶alis helyettes¶³t¶esi rugalmas-
s¶ag¶at¶ol (¾s) fÄugg, ¶es a haszonkulcsban fellelhet}o ingadoz¶asok oka a b¶er alkalmazkod¶asi
kÄolts¶ege, valamint a t¶eny, hogy a dolgoz¶ok (1 ¡ sfw) h¶anyada a b¶erek nÄoveked¶esi r¶at¶aj¶at
(¼w) az el}oz}o peri¶odus b¶erin°¶aci¶oj¶ahoz index¶alja. ´wt = 1 ¡ 1=¾s ¡ °W =¾s[¯(sfw¼wt+1 ¡
(1 ¡ sfw)¼wt¡1) ¡ ¼wt ].
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adja. A relev¶ans nett¶o b¶er, amivel a haszonkulccsal nÄovelt rezerv¶aci¶os b¶ert
egyenl}ov¶e tettÄuk, a munk¶at terhel}o ad¶okkal, fogyaszt¶asi ad¶okkal, illetve mun-
kan¶elkÄuli seg¶ellyel korrig¶alt brutt¶o b¶er. A munkan¶elkÄuli seg¶ely a szabadid}o






W st (1 ¡ tw;st ¡ bst )
(1 + tCt )P
C
t
h 2 fi; kg ¶es s 2 fL;M;Hg : (9)
4.1.4 Aggreg¶al¶as
B¶armely h¶aztart¶as-speci¯kus v¶altoz¶o (Xht ) egy f}ore vonatkoz¶o aggreg¶atuma




Xht dh = (1 ¡ ")Xit + "Xkt : (10)
¶Igy az aggreg¶alt fogyaszt¶as ¶es foglalkoztat¶as ¶ugy hat¶aroz¶odik meg, hogy
Ct = (1 ¡ ")Cit + "Ckt (11)
¶es
Lt = (1 ¡ ")Lit + "Lkt : (12)
4.2 V¶egterm¶ekek gy¶art¶asa ¶es kÄozÄoss¶egi t}oke
Az infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok termel¶ekenys¶eg-nÄovel}o hat¶as¶at a kÄovetkez}o














A v¶egterm¶ekeket gy¶art¶o szektor munka-aggreg¶atumot (LY;t) ¶es kÄozbens}o java-
kat (xi;t) haszn¶al fel, Cobb-Douglas technol¶ogi¶aval, FCY ¯x kÄolts¶eg mellett.
Megfogalmaz¶asunk felteszi, hogy a kÄozÄoss¶egi t}ok¶ebe (KGt ) tÄort¶en}o befektet¶es
®G hatv¶anyon nÄoveli a teljes t¶enyez}o termel¶ekenys¶eget, amit 0,1-nek vettÄunk.
A v¶egterm¶eket (Yt) At fajta kÄozbens}o input felhaszn¶al¶as¶aval ¶all¶³tj¶ak el}o, a-
melynek a helyettes¶³t¶esi rugalmass¶aga 1=(1¡µ). Egy egys¶eg kÄozbens}o term¶e-
ket egy egys¶eg mag¶ant}oke (KPt ) felhaszn¶al¶as¶aval ¶all¶³tanak el}o, ¶³gy szimmet-
rikus piaci keretek kÄozÄott a kÄozbens}o szektor teljes kibocs¶at¶asa megegyezik
a teljes mag¶ant}oke ¶allom¶any nagys¶ag¶aval, mivel
PAt
i=1 xi;t = Atxt = K
P
t .
A kÄozÄoss¶egi infrastruktur¶alis beruh¶az¶as (IGt ) a kÄozÄoss¶egi t}ok¶eben akku-
mul¶al¶odik, a kÄovetkez}o egyenletnek megfelel}oen
KGt = (1 ¡ ±G)KGt¡1 + IGt ; (14)
ahol ±G, a kÄozÄoss¶egi t}oke ¶ert¶ekcsÄokken¶esi r¶at¶aja 4 sz¶azal¶ek. Az infrastruk-
tur¶alis beruh¶az¶asr¶ol feltesszÄuk, hogy ar¶anyos a kibocs¶at¶assal
IGt = (IGSt + "
IG
t )Yt ; (15)
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ahol "IGt az ¶allami beruh¶az¶asok ar¶any¶at IGSt ¶er}o exog¶en sokk. Ezen a sokkon
keresztÄul szimul¶aljuk az infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok nÄoveked¶es¶et.
4.3 A kÄozbens}o termel¶es ¶es a K+F szektor
A kÄozbens}o szektor monopolisztikusan versenyz}o v¶allalatokb¶ol ¶all, amelyek a
piacra l¶ep¶eshez megv¶as¶arolt¶ak a hazai h¶aztart¶asokt¶ol a tervek haszn¶alat¶ara
vonatkoz¶o jogot, ¶es ki¯zett¶ek a kezdeti FCA kÄolts¶eget, az adminisztrat¶³v be-
l¶ep¶esi korl¶atok legy}oz¶es¶ere. A felhaszn¶alt t}ok¶et szint¶en a h¶aztart¶asi szektort¶ol
b¶erlik, iKt b¶erleti d¶³j ellen¶eben. Azok a v¶allalatok, amelyek megv¶as¶arolt¶ak a
szabadalmakra vonatkoz¶o jogot, minden egys¶eg t}ok¶eb}ol egy egys¶eg kÄozbens}o
term¶eket k¶epesek el}o¶all¶³tani. A kÄozbens}o javakat gy¶art¶o v¶allalatok a term¶ekei-
ket a v¶egs}o javakat el}o¶all¶³t¶o szektornak adj¶ak el. Egy szimmetrikus egyens¶uly-
ban a hazai v¶egterm¶ekek gy¶art¶oinak inverz keresleti fÄuggv¶enye a kÄovetkez}o








ahol ´t a v¶egterm¶ekek szektor¶anak inverz brutt¶o haszonkulcsa.
Minden hazai kÄozbens}o c¶eg a kÄovetkez}o pro¯t-maximaliz¶al¶o feladatot
oldja meg:
PRxi;t = maxxi;t
fpxi;txi;t ¡ iKt P Ct ki;t ¡ iAP At ¡ FCAg ; (17)
line¶aris technol¶ogi¶at felt¶etelezve, amely egy egys¶eg t}ok¶eb}ol egy egys¶eg kÄoz-
bens}o term¶ek el}o¶all¶³t¶as¶at teszi lehet}ov¶e (xi = ki).
Az arbitr¶azsmentess¶egi felt¶etel megkÄoveteli, hogy addig l¶epjenek be v¶al-














vagy ezzel ekvivalens m¶odon, am¶³g a pro¯tok diszkont¶alt jelen¶ert¶eke meg-
egyezik a ¯x bel¶ep¶esi kÄolts¶eg ¶es a szabadalmak nett¶o ¶ert¶ek¶enek Äosszeg¶evel:
P At
1









Egy kÄozbens}o termel}o sz¶am¶ara a bel¶ep¶esi kÄolts¶eg k¶et r¶eszb}ol tev}odik Äossze.
Egyr¶eszt a szabadalom b¶erleti d¶³j¶ab¶ol (iAt P
A
t ), ami el}ofelt¶etele az innovat¶³v
kÄozbens}o term¶ekek gy¶art¶as¶anak, m¶asr¶eszt a ¯x bel¶ep¶esi kÄolts¶egb}ol, FCA.
Az innov¶aci¶o egy ¶ujfajta tart¶os termel¶esi j¶osz¶ag felfedez¶es¶et jelenti, ami
lehet}ov¶e teszi a v¶egterm¶ek egy alternat¶³v m¶odon tÄort¶en}o el}o¶all¶³t¶as¶at. A K+F
szektor magasan k¶epzett munkaer}ot (LA;t) alkalmaz, ¶es ¶uj terveket ¶all¶³t el}o
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Ebben a keretben megengedjÄuk a nemzetkÄozi K+F spillovert, Botazzi ¶es Peri
(2007) tanulm¶any¶anak megfelel}oen. A $ ¶es Á param¶eterek m¶erik a kÄulfÄoldi ¶es
a hazai spilllover hat¶asokat, az aggreg¶alt nemzetkÄozi ¶es hazai tud¶as¶allom¶any-
b¶ol (A¤ ¶es A). Ezen param¶eterek negat¶³v ¶ert¶ekeit ,,kihal¶asz¶asi" hat¶ask¶ent
lehet ¶ertelmezni, azaz amikor az innov¶aci¶o csÄokken a tud¶as ¶allom¶any¶anak
nÄoveked¶es¶evel, m¶³g a param¶eterek pozit¶³v ¶ert¶eke az ,,¶ori¶asok v¶all¶an" hat¶asra
utal, ¶es pozit¶³v kutat¶oi spillovert jelent. A º param¶eter ¶ugy interpret¶alhat¶o,
mint a K+F termel¶es teljes t¶enyez}ohat¶ekonys¶aga, m¶³g ¸ a kutat¶ok sz¶am¶anak
(LA) a K+F szektorbeli termel¶esi rugalmass¶ag¶at m¶eri. A nemzetkÄozi tu-
d¶as¶allom¶anyt az Äosszes kÄulfÄoldi tud¶as¶allom¶any s¶ulyozott ¶atlagak¶ent vettÄuk
¯gyelembe. FeltesszÄuk, hogy a K+F szektort egy kutat¶oint¶ezet Äuzemelteti,
amely magasan k¶epzett munkaer}ot alkalmaz, ¶es ez¶ert a piaci b¶erÄuket, WH-t
¯zet. Felt¶etelezzÄuk, hogy a kutat¶oint¶ezetnek alkalmazkod¶asi kÄolts¶eget kell ¯-




















= WHt + °A(W
H
t ¢LA;t ¡ dtWHt+1¢LA;t+1) ; (22)
ahol dt a diszkontfaktor.
4.4 Hum¶ant}oke-felhalmoz¶as



































Az ss param¶eter az s-edik csoportba tartoz¶o (alacsonyan, kÄozepesen ¶es ma-
gasan k¶epzett) munkaer}o ar¶anya a teljes n¶epess¶egen belÄul, Ls jelÄoli az s-edik
csoport foglalkoztatotts¶agi r¶at¶aj¶at, hst a megfelel}o felhalmozott hum¶an t}oke
(hat¶ekonys¶agi egys¶eg), ¶es ¾L a kÄulÄonbÄoz}o t¶³pus¶u munkaer}ok helyettes¶³t¶esi ru-
galmass¶aga.7 Az egy¶enek hum¶an t}ok¶eje az oktat¶asban val¶o r¶eszv¶etellel jÄon
l¶etre, ¶es ¤st reprezent¶alja az egy¶en ¶altal a hum¶ant}oke-felhalmoz¶asra ford¶³tott
id}ot:
hst = hse
Ã¤st ; Ã > 0 : (24)
Az ¶altalunk haszn¶alt exponenci¶alis formula Jones (2002) megold¶as¶at alkal-
mazza dezaggreg¶alt k¶epzetts¶egi strukt¶ur¶ara, amely oly m¶odon foglalja ma-
g¶aban a hum¶an t}ok¶et, ami konzisztens az oktat¶ast is tartalmaz¶o nÄoveked¶esi
7Megjegyzend}o, hogy a v¶egterm¶ekeket el}o¶all¶³t¶o szektorban foglalkoztatott magasan
k¶epzett munkaer}o (LHYt ) az Äosszes ¶es a K+F szektorban foglalkoztatott magasan k¶epzett
munkaer}o (LA;t) kÄulÄonbs¶ege.
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irodalommal.8 A Ã param¶etert nagysz¶am¶u mikroÄokon¶omiai kutat¶asban ta-
nulm¶anyozt¶ak. Mivel ¤st -t az iskol¶az¶as ¶eveik¶ent ¶ertelmeztÄuk, a Ã param¶eter
az iskol¶az¶as megt¶erÄul¶es¶evel egyezik meg (Mincer (1974)). A munkapiaci iro-
dalom javaslatai alapj¶an Ã ¶esszer}u ¶ert¶eke 0,07, amit mi is alkalmazunk. Ezek
alapj¶an hum¶an t}ok¶ebe val¶o befektet¶est ¶ugy modellezhetjÄuk, mint az iskol¶az¶as
¶eveinek (¤st ) emel¶es¶et a vonatkoz¶o k¶epzetts¶egi csoportban (r¶eszletek¶ert ld.
Varga ¶es in 't Veld, 2009b fÄuggel¶ek¶et).
4.5 KÄulkereskedelem
Az itt alkalmazott modellnek egy speci¶alis jellemz}oje a bilater¶alis kereskede-
lem explicit modellez¶ese. Minden gazdas¶ag a v¶egterm¶ek¶evel kereskedik. A
mag¶an ¶es a kÄozÄoss¶egi fogyaszt¶as (C, G) ¶es beruh¶az¶as (I, IG) a hazai ¶es kÄulfÄol-
di term¶ekv¶altozatok aggreg¶atumai, amelyet a kÄovetkez}o CES fÄuggv¶eny ¶³r le.
A hazai (ZD) ¶es kÄulfÄoldi (ZF ) j¶osz¶agcsomagok helyettes¶³t¶esi rugalmass¶aga ¾,
s a megfelel}o r¶eszesed¶esi param¶eter:
Zt =
³









; Z 2 fC; I;G; IGg : (25)
Annak ¶erdek¶eben, hogy megmagyar¶azzuk a legtÄobb EU tagorsz¶ag kereske-
delmi nyitotts¶ag¶at, ¯gyelembe vesszÄuk a kÄozbens}o term¶ekek kereskedelm¶et










(Gt + IGt) + IM
INT
t ; (26)
ahol a kÄozbens}o term¶ekek importj¶ar¶ol (IMINTt ) feltesszÄuk, hogy a kibocs¶a-
t¶assal ar¶anyos. A c-edik orsz¶ag teljes exportja az Äosszes kereskedelmi partnere
¶altal import¶alt mennyis¶eg (IMc!c
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A nett¶o kÄulfÄoldi vagyon pedig a kÄovetkez}ok szerint alakul:
EtB
F






t EXt ¡ P IMt IMt : (31)
8Ld. Barro ¶es Sala-i-Martin (1995).
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4.6 Gazdas¶agpolitika
Az ¶allami szektorban sz¶amos kiad¶asi ¶es bev¶eteli kateg¶ori¶at modellezÄunk kÄu-
lÄon-kÄulÄon. A kiad¶asi oldalon feltesszÄuk, hogy a korm¶anyzati fogyaszt¶as (Gt),
a transzferek (TRt) ¶es az ¶allami beruh¶az¶asok (I
G
t ) nagys¶aga ar¶anyos a GDP-
vel, ¶es a munkan¶elkÄuli seg¶ely (BENt) Äosszege a b¶erekhez index¶alt. Az ¶allam
szubvenci¶ot (St) biztos¶³t a ¯zikai t}oke ¶es a K+F beruh¶az¶asokra, ad¶oj¶ov¶a¶³r¶as
¶es ¶ert¶ekcsÄokken¶esi le¶³r¶as form¶aj¶aban, amelyek exog¶enek a modellben.
Az ¶allami bev¶etelek (RGt ) fogyaszt¶asi, t}oke- ¶es munkajÄovedelem ad¶ob¶ol te-
v}odnek Äossze. Az EU ¶altal az ¶uj tag¶allamoknak juttatott ¯sk¶alis transzfereket
COHt-vel jelÄoljÄuk, ami negat¶³v a nett¶o be¯zet}ok sz¶am¶ara. A munk¶at terhel}o
ad¶ok fokozatosan alkalmazkodnak oly m¶odon, hogy hossz¶u t¶avon stabiliz¶alj¶ak












ahol bT az ¶allam ¶altal kit}uzÄott ad¶oss¶agc¶el, ¿B ¶es ¿DEF koe±ciensek. Ez¶ert
az ¶allamad¶oss¶ag (Bt) a kÄovetkez}ok¶eppen alakul:
Bt = (1 + rt)Bt¡1 + Gt + IGt + TRt + BENt + St ¡ RGt ¡ COHt : (33)
FeltesszÄuk, hogy az EU kÄolts¶egvet¶es¶ehez val¶o hozz¶aj¶arul¶ast az adom¶anyoz¶o
orsz¶agok munk¶at terhel}o ad¶ok emel¶es¶evel ¯nansz¶³rozz¶ak.
A koh¶ezi¶os politika programjain¶al felt¶etel az addicionalit¶as ¶es a t¶ars¯-
nansz¶³roz¶as. Az addicionalit¶as elve azt jelenti, hogy a Struktur¶alis Alapok
kiz¶ar¶olag p¶otl¶olagos, kieg¶esz¶³t}o jelleg}uek lehetnek, nem helyettes¶³thetik az
egyes tag¶allamok saj¶at forr¶asait. A t¶ars¯nansz¶³roz¶as elve azt jelenti, hogy az
EU csak kieg¶esz¶³t}o t¶amogat¶ast ny¶ujt az operat¶³v programok egy¶eni projektjei-
hez, ¶es az EU alapokat bizonyos m¶ert¶ekig ki kell eg¶esz¶³teni hazai forr¶asokkal.
Neh¶ezs¶eget jelent a megfelel}o benchmark megtal¶al¶asa, ugyanis a gyakorlatban
az addicionalit¶as elv¶et neh¶ez ellen}orizni, ¶³gy az nem mindig kÄotelez}o jelleg}u.
A tag¶allamok nem kÄotelesek ¶uj kÄolts¶egvet¶esi kiad¶as l¶etrehoz¶as¶ara, hogy a
koh¶ezi¶os politikai t¶amogat¶ast t¶ars¯nansz¶³rozz¶ak. M¶ar megl¶ev}o nemzeti er}o-
forr¶asok, amelyeket hasonl¶o beavatkoz¶asok ¯nansz¶³roz¶as¶ara haszn¶altak (¶es
ez¶ert vonatkozik r¶a az addicionalit¶as kÄovetelm¶enye), megjelÄolhet}oek a Struk-
tur¶alis Alapok transzfereinek t¶ars¯nansz¶³roz¶as¶ara.
Form¶alisan, tegyÄunk fel egy t¶ars¯nansz¶³roz¶asi r¶at¶at, c-t, ami azt jelenti,
hogy COHt nagys¶ag¶u EU transzfert ki kell eg¶esz¶³teni hazai ¯nansz¶³roz¶assal
c¢COHt m¶ert¶ekben. Az addicionalit¶as ¶es a t¶ars¯nansz¶³roz¶as a kÄovetkez}o teljes
¶allami kiad¶asi felt¶etelk¶ent fogalmazhat¶o meg egy kedvezm¶enyezett orsz¶agban:
TOTEXPt = COHt + max(EXP0; c ¢ COHt) ; (34)
ahol TOTEXPt a teljes kiad¶as, COHt az EU koh¶ezi¶os alapjaib¶ol sz¶armaz¶o
¯sk¶alis transzfer, EXP0 a hazailag ¯nansz¶³rozott kiad¶as beavatkoz¶as n¶elkÄuli
szitu¶aci¶oban (Struktur¶alis ¶es Koh¶ezi¶os Alapok n¶elkÄul), ¶es c a t¶ars¯nansz¶³roz¶asi
r¶ata. Megvizsg¶alva a tag¶allamok addicionalit¶asi t¶abl¶azatait, nyilv¶anval¶o,
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hogy a nemzeti kÄozÄoss¶egi kiad¶as, amire az addicionalit¶as vonatkozik, ¶altal¶aban
jelent}osen meghaladja a t¶ars¯nansz¶³roz¶asi szÄuks¶egletet. Ebben az esetben
EXP0 > c ¢ COHt, ¶es a teljes kiad¶as:9
TOTEXPt = COHt + EXP0 : (35)
Mivel az infrastruktur¶alis ¶es oktat¶asi kiad¶as tipikusan meghaladja a t¶ars¯-
nansz¶³roz¶asi kÄovetelm¶enyeket, ez a megfogalmaz¶as a beavatkoz¶as n¶elkÄuli szi-
tu¶aci¶oban (Struktur¶alis ¶es Koh¶ezi¶os Alapok n¶elkÄul) hazailag ¯nansz¶³rozott
kiad¶ast (EXP0) tekinti benchmarknak, ¶es kiz¶ar¶olag az EU Koh¶ezi¶os Alapok-
b¶ol kapott ¯sk¶alis transzfer (COHt) hat¶asait vizsg¶alja.
A monet¶aris politik¶at a Taylor-szab¶alyon keresztÄul modellezzÄuk, amely
lehet}ov¶e teszi a kamatl¶ab in°¶aci¶ora ¶es kibocs¶at¶asi r¶esre val¶o reakci¶oj¶anak
sim¶³t¶as¶at. A kibocs¶at¶asi r¶est a t}oke ¶es munka kihaszn¶alts¶ag¶anak a hossz¶u
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(36)
Az eur¶o-Äovezet orsz¶agaiban a kamatl¶abat az Eur¶opai KÄozponti Bank hat¶a-
rozza meg, a teljes eur¶o-Äovezetben meg¯gyelhet}o fejl}od¶es alapj¶an. Szlov¶enia,
Ciprus, M¶alta ¶es Szlov¶akia 2007, 2008 illetve 2009-ben vezett¶ek be az eur¶ot.
Bulg¶aria, Lettorsz¶ag, Litv¶ania ¶es ¶Esztorsz¶ag a valut¶aikat az eur¶ohoz rÄogz¶³tik,
¶³gy a Taylor-szab¶alyt egy ¶arfolyamkÄovet}o egyenlettel helyettes¶³tettÄuk.
4.7 Kalibr¶al¶as ¶es a beavatkoz¶asok implement¶al¶asa
Az EU koh¶ezi¶os politika kiad¶asainak szimul¶aci¶oj¶ara a modell egy tÄobb-orsz¶a-
gos verzi¶oj¶at haszn¶aljuk 28 r¶egi¶oval (a 27 tag¶allam ¶es egy r¶egi¶o, ami a vil¶ag
tÄobbi r¶esz¶et reprezent¶alja). A modell kalibr¶aci¶oj¶anak r¶eszletei megtal¶alhat¶oak
Roeger ¶es t¶arsai (2008) ¶es D'Auria ¶es t¶arsai (2009) tanulm¶any¶aban. A mo-
dell kalibr¶al¶as¶aban kÄovetjÄuk a dinamikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellez¶es iro-
dalm¶at, ¶es a f}o v¶altoz¶ok ¶alland¶osult ¶allapotbeli ar¶anyait egyenl}ov¶e tesszÄuk
az empirikus megfelel}ojÄukkel minden r¶egi¶oban. A f}o ¶alland¶osult ¶allapotbeli
ar¶anyok kalibr¶al¶asa (mag¶an fogyaszt¶as ¶es a kibocs¶at¶as ar¶anya, beruh¶az¶as ¶es
a kibocs¶at¶as ar¶anya, stb.) az EUROSTAT ¶es az OECD adatain alapszik, a
struktur¶alis param¶eterek a modell becsÄult verzi¶oj¶ab¶ol (Ratto ¶es t¶arsai, 2009)
sz¶armaznak, vagy a modell egyenletei alapj¶an eleve meghat¶arozottak. Az
egyedi orsz¶ag modellek kalibr¶al¶asa orsz¶ag-speci¯kus struktur¶alis jellemz}oket
haszn¶al, 2000-es adatok alapj¶an. Az orsz¶ag modelleket a bilater¶alis kereske-
9Herve ¶es Holzmann (1998) kritiz¶alja a struktur¶alis alapok kor¶abbi modell-alap¶u tanul-
m¶anyait, mivel feler}os¶³tik a teljes hat¶ast, mert felteszik, hogy a teljes Struktur¶alis Alappal
kapcsolatos kiad¶as kieg¶esz¶³t}o jelleg}u a kontrafaktu¶alis szitu¶aci¶ohoz k¶epest (TOTEXPt =
COHt + c ¢ COHt + EXP0), holott az addicionalit¶as elv¶enek helyes formul¶aj¶at a (35)
egyenlet adja meg.
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delmi adatok seg¶³ts¶eg¶evel kapcsoltuk Äossze, amelyek a 2004-es kereskedelmi
m¶atrixon alapulnak.10
A struktur¶alis ¶es koh¶ezi¶os politikai programok keret¶eben adott ¯sk¶alis
transzfereket a korm¶anyok kÄozÄotti egyÄosszeg}u transzferekk¶ent modelleztÄuk.
A 3. t¶abl¶azat mutatja be a beavatkoz¶asok f}o terÄuleteit, ¶es azt, hogy a modell
milyen sokk-k¶ent kezeli az egyes beavatkoz¶asokat.11 A kÄozÄoss¶egi infrastrukt¶u-
r¶aba tÄort¶en}o beruh¶az¶asokat az ¶allami beruh¶az¶asok ¶atmeneti emelked¶esek¶ent
("IGt ) modelleztÄuk. A mez}ogazdas¶aghoz, iparhoz ¶es a szolg¶altat¶asokhoz kap-
csol¶od¶o t¶amogat¶asi programokat egy ¶atmeneti vagy (a program term¶eszet¶et}ol
fÄugg}oen) tart¶os ¯x kÄolts¶eg, vagy ¯zikai t}okekÄolts¶eg (FCY , rpK) csÄokken¶esk¶ent
vezettÄuk be a v¶egterm¶ekeket gy¶art¶o c¶egekn¶el. A kutat¶as-fejleszt¶est ÄosztÄonz}o
kiad¶ast hasonl¶oan modelleztÄuk, a kÄozbens}o szektorban a ¯x kÄolts¶eget (FCA)
¶atmenetileg vagy tart¶osan csÄokkentettÄuk, a program term¶eszet¶et}ol fÄugg}oen.
A hum¶an t}oke beruh¶az¶ast illet}oen a ki¯zet¶esek h¶arom alkateg¶ori¶aj¶at kÄulÄon-
bÄoztetjÄuk meg, a r¶eszletes ki¯zet¶esi pro¯l alapj¶an. A hum¶an er}oforr¶asra
sz¶ant alapok egy r¶esz¶et oktat¶asi beruh¶az¶asra kÄoltik, k¶epzetts¶egi csoport meg-
jelÄol¶ese n¶elkÄul, ¶³gy ezt a modellben sz¶etosztjuk az Äosszes k¶epzetts¶egi cso-
port kÄozÄott. Egy kisebb h¶anyadot kÄozvetlenÄul a magasan k¶epzett hum¶an
t}ok¶ebe ir¶anyul¶o befektet¶esekre sz¶annak, ezt a modellben ¤Ht -t ¶er}o sokk¶ent
¶ertelmezzÄuk. A fennmarad¶o Äosszeget az ¶allam ¶altal a h¶aztart¶asoknak jutta-
tott transzferek ¶atmeneti emelked¶esek¶ent magyar¶azzuk. Az orsz¶ag-speci¯kus
oktat¶asi kiad¶asokr¶ol el¶erhet}o adatok alapj¶an meg lehet becsÄulni az iskol¶aban
eltÄoltÄott ¶evek nÄovekm¶eny¶et (¤st nÄoveked¶ese), amit ¯sk¶alis transzferekkel lehet
¯nansz¶³rozni. Annak ¶erdek¶eben, hogy ¯gyelembe vegyÄuk az oktat¶asban ad-
dicion¶alisan eltÄoltÄott id}ot, feltesszÄuk, hogy a di¶ak popul¶aci¶o utols¶o kohorsza
tov¶abb marad az oktat¶asi rendszerben, ¶es k¶es}obb l¶ep be a munkaer}opiacra.
V¶egÄul a technikai seg¶³ts¶egny¶ujt¶ast a korm¶anyzati fogyaszt¶as ¶atmeneti emel-
ked¶esek¶ent vezettÄuk be.
A koh¶ezi¶os politikai kiad¶asokat EU kÄolts¶egvet¶esb}ol ¯nansz¶³rozz¶ak, amihez
az Äosszes tag¶allam hozz¶aj¶arul. Ebben a modellez¶esi gyakorlatban feltettÄuk,
hogy minden orsz¶ag, amelyik 2000-ben tagja volt az Eur¶opai Uni¶onak, egyen-
l}o m¶ert¶ekben j¶arul hozz¶a az EU kÄolts¶egvet¶es¶ehez, ¶es hogy ezek a hozz¶aj¶a-
rul¶asok ar¶anyosak a GDP-vel.12 A koh¶ezi¶os kiad¶asok ¯nansz¶³roz¶as¶ahoz a
megkÄovetelt hozz¶aj¶arul¶as m¶ert¶eke hozz¶avet}olegesen az egyes orsz¶agok GDP-
j¶enek 0,2 sz¶azal¶eka, ¶es feltesszÄuk, hogy ezt munk¶at terhel}o ad¶ok emel¶es¶evel
¯nansz¶³rozz¶ak.
10A kalibr¶al¶as ¶es a modell orsz¶ag jellemz}oinek r¶eszletes le¶³r¶asa megtal¶alhat¶o D'Auria ¶es
t¶arsai (2009).
11FeltesszÄuk, hogy a beavatkoz¶as f}o terÄuleteinek az ar¶anya konstans a 2000-2009 ki¯zet¶esi
id}ohorizont minden ¶ev¶eben.
12Hab¶ar a nett¶o hozz¶aj¶arul¶asok jelent}osen kÄulÄonbÄoznek a tagorsz¶agok kÄozÄott, az EU
kÄolts¶egvet¶es¶ehez val¶o hozz¶aj¶arul¶as r¶eszletes modellez¶ese t¶ulmutat a tanulm¶any keretein.
A munk¶at terhel}o ad¶okon keresztÄul tÄort¶en}o ¯nansz¶³roz¶as feltev¶ese ¶all a legkÄozelebb a
val¶os¶aghoz, de ez term¶eszetesen csak egy lehet}os¶eg. A munk¶at terhel}o ad¶ok torz¶³t¶o jellege
a modellben a munkapiac parametriz¶al¶as¶at¶ol, ¶es a juttat¶asokra ¶es transzferekre vonatkoz¶o
index¶al¶asi szab¶alyokt¶ol fÄugg (ld. D'Auria ¶es t¶arsai, 2009). T¶arsas¶agi ad¶okon (vagy fo-
gyaszt¶asi ad¶okon) keresztÄul tÄort¶en}o ¯nansz¶³roz¶as m¶eg ink¶abb (kev¶esb¶e) torz¶³t¶o lenne.
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TerÄulet A sokkok implement¶al¶as¶at szolg¶al¶o v¶altoz¶ok




Az egy¶eb korm¶anyzati kiad¶asok (Gt) ¶atmeneti emelked¶ese.
A v¶egterm¶ekeket gy¶art¶o v¶allalatok ¯x kÄolts¶eg¶enek vagy a
¯zikai t}oke kÄolts¶eg¶enek csÄokkent¶ese (FCY ¶es rp
K , tart¶os
vagy ¶atmeneti csÄokkent¶es)
K+F A K+F term¶ekek felhaszn¶al¶oinak ¯x kÄolts¶eg¶enek vagy
kock¶azati pr¶emium¶anak csÄokkent¶ese (FCA tart¶os vagy
¶atmeneti csÄokkent¶es)
Emberi er}oforr¶as Hum¶an t}oke ¶es korm¶anyzati transzfer kiad¶as emel¶ese: (i)
beruh¶az¶as a magasan k¶epzett hum¶an t}ok¶ebe (hHt , ¤
H
t -n
keresztÄul); (ii) oktat¶asi beruh¶az¶as mindegyik k¶epzetts¶egi





Korm¶anyzati fogyaszt¶as (Gt) ¶atmeneti emelked¶ese
3. t¶abl¶azat. A beavatkoz¶asok terÄuletei ¶es a modell v¶altoz¶oi
5 A koh¶ezi¶os kiad¶asok makroÄokon¶omiai hat¶asai
A koh¶ezi¶os kiad¶asok szimul¶alt GDP hat¶asait a 4. t¶abl¶azat ¶es az 1. ¶abra tartal-
mazza.13 A kedvezm¶enyezett orsz¶agokban a kibocs¶at¶as emelked¶ese ¯gyelhet}o
meg, m¶³g az adom¶anyoz¶o orsz¶agokban a kibocs¶at¶as csÄokken. RÄovid t¶avon a
kiad¶as azonnali impulzust ad a keresletnek, de ezt r¶eszben ellens¶ulyozz¶ak a
magasabb in°¶aci¶o, az emelked}o t}okekÄolts¶eg, ¶es a re¶alfel¶ert¶ekel}od¶es hat¶asai.
KÄoz¶ept¶avon a termel¶ekenys¶eg javul¶asa fokozatosan nÄoveli a potenci¶alis ki-
bocs¶at¶ast. A kedvezm¶enyezett orsz¶agokban a fogyaszt¶asi kiad¶asok emelked-
nek, r¶eszben a nem likvidit¶askorl¶atos ricard¶oi fogyaszt¶okn¶al, akik tart¶osan
magasabb jÄovedelemre sz¶am¶³tanak, ¶es akik a t}okepiaci hozz¶af¶er¶esÄuk r¶ev¶en
m¶ar kor¶an tudj¶ak nÄovelni a fogyaszt¶asukat. A likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok
fogyaszt¶asa, amely a foglalkoztat¶as ¶es a b¶eremelked¶es ¶altal vez¶erelt, szint¶en
magasabb. A b¶erek a termel¶ekenys¶eggel p¶arhuzamosan hossz¶u t¶avon emelked-
nek, ¶es mivel a termel¶ekenys¶eg nÄovekm¶enyei id}ovel er}osÄodnek, ¶³gy a jÄovedelem
emelkedik. Az adom¶anyoz¶o orsz¶agokban az EU kÄolts¶egvet¶es¶ehez tÄort¶en}o ma-
gasabb hozz¶aj¶arul¶as nÄoveli az ¶allam elad¶osodotts¶ag¶at, ami a munk¶at ter-
hel}o ad¶ok fokozatos nÄoveked¶es¶ehez vezet, ennek pedig negat¶³v hat¶asa van a
foglalkoztatotts¶ag nÄoveked¶es¶ere. A nett¶o kedvezm¶enyezett orsz¶agokban azon-
ban a magasabb nÄoveked¶es nÄoveli az ad¶obev¶eteleket. A legnagyobb nett¶o
kedvezm¶enyezettekn¶el ez a hat¶as ellens¶ulyozza az el}oz}ot, ¶es az ¶allamad¶oss¶ag
csÄokken¶ese teret enged az alacsonyabb munk¶at terhel}o ad¶oknak, lehet}os¶eget
adva a pozit¶³v foglalkoztatotts¶agi hat¶asnak. RÄovid t¶avon a koh¶ezi¶os kiad¶asok
nÄoveked¶ese ¶altal¶aban kiszor¶³tja a v¶allalati beruh¶az¶ast. KÄoz¶ept¶avon a ter-
mel¶ekenys¶egnÄovel}o hat¶asok domin¶alnak, ¶es a beruh¶az¶asi kiad¶as emelkedik.
¶Altal¶aban emelked}o in°¶aci¶os nyom¶as ¯gyelhet}o meg, mivel rÄovid t¶avon a
keresleti hat¶asok domin¶alnak, de kÄoz¶ept¶avon a potenci¶alis kibocs¶at¶as nÄoveke-
d¶es¶evel az in°¶aci¶os nyom¶as csÄokken. A nagyobb kereslet nÄoveli az importot,
13A r¶eszletes orsz¶agonk¶enti eredm¶enyek megtal¶alhat¶ok e tanulm¶any m}uhelytanulm¶any
verzi¶oj¶aban (Varga ¶es in 't Veld, 2009b).
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m¶³g a megnÄovekedett kiad¶as jelent}os fel¶ert¶ekel}od¶eshez vezet a legnagyobb
kedvezm¶enyezett orsz¶agokban, ¶es a versenyk¶epess¶egbeli vesztes¶eg csÄokkenti
az export nÄoveked¶es¶et. Ennek eredm¶enyek¶ent a kereskedelmi m¶erleg romlik,
¶es a foly¶o ¯zet¶esi m¶erleg hi¶anya nagyobb lesz.
Az 1. ¶abra a koh¶ezi¶os kiad¶asok GDP-re gyakorolt hat¶asait mutatja, kÄulÄon-
bÄoz}o kiad¶asi kateg¶ori¶akra lebontva. Ezen az ¶abr¶an minden s¶av egy modell-
szimul¶aci¶ot mutat, ahol mindig eggyel tÄobb kiad¶asi kateg¶ori¶at veszÄunk ¯-
gyelembe. Teh¶at a legalacsonyabb s¶av azt a szimul¶aci¶ot mutatja, ahol csak a
mez}ogazdas¶agi, ipari ¶es szolg¶altat¶asi kiad¶asokat, valamint a technikai seg¶³t-
s¶egny¶ujt¶ast vesszÄuk ¯gyelembe, a m¶asodik s¶av hozz¶aadja az infrastruktur¶alis
kiad¶asokat a szimul¶aci¶ohoz, a harmadik hozz¶aadja a K+F-re, a negyedik a
hum¶an t}oke beruh¶az¶asra ir¶anyul¶o kiad¶asokat. Ezek a gra¯konok illusztr¶alj¶ak
a beavatkoz¶asok kÄulÄonbÄoz}o terÄuleteinek nett¶o hozz¶aj¶arul¶as¶at, ¶es az id}opro-
¯lt, ami alatt a kÄulÄonbÄoz}o kateg¶ori¶ak kibocs¶at¶asi hat¶asai materializ¶al¶odnak.
¶Altal¶anoss¶agban az infrastruktur¶alis beruh¶az¶as hat¶asai ¶erezhet}oek a leggyor-
sabban, m¶³g a K+F ¶es a hum¶an t}oke beruh¶az¶as hat¶asai hosszabb id}o alatt
fejtik ki hat¶asukat. Megjegyzend}o, hogy ezek az eredm¶enyek tartalmazz¶ak a
m¶as orsz¶agokb¶ol sz¶armaz¶o spillover hat¶asokat is.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ausztria -0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.14
Belgium -0.12 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14
Bulg¶aria -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.05 0.04
Ciprus -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.09 0.14 0.07 0.08
Csehorsz¶ag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.23 0.29 0.40 0.35 0.39
D¶ania -0.01 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
¶Esztorsz¶ag -0.07 -0.03 0.00 0.05 0.23 0.39 0.63 0.74 0.89 0.69 0.77
Finnorsz¶ag -0.14 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14
Franciaorsz¶ag -0.19 -0.30 -0.35 -0.40 -0.45 -0.50 -0.55 -0.59 -0.62 -0.65 -0.67
GÄorÄogorsz¶ag 0.19 0.87 0.66 0.69 1.10 1.20 1.60 2.06 2.55 2.07 2.34
Hollandia -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
¶Irorsz¶ag -0.10 -0.03 0.01 0.08 0.15 0.23 0.31 0.37 0.45 0.48 0.50
Lengyelorsz¶ag 0.00 0.00 0.02 0.01 0.20 0.29 0.63 1.04 1.38 1.41 1.51
Lettorsz¶ag 0.03 0.12 0.20 0.33 0.67 1.23 1.64 2.33 2.59 2.51 2.64
Litv¶ania 0.03 0.11 0.21 0.27 0.49 0.80 1.02 1.41 1.78 1.55 1.68
Magyarorsz¶ag 0.01 0.03 0.04 0.05 0.13 0.26 0.49 0.67 0.70 0.70 0.75
M¶alta -0.05 -0.09 -0.10 -0.09 -0.03 -0.01 0.12 0.31 0.34 0.28 0.31
N¶emetorsz¶ag -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.19 0.21
Olaszorsz¶ag 0.01 -0.08 -0.04 0.03 0.07 0.13 0.19 0.24 0.29 0.29 0.29
Portug¶alia 0.56 0.64 0.96 1.13 1.41 1.62 1.89 2.20 2.75 2.53 2.74
Rom¶ania 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
Spanyolorsz¶ag 0.16 0.47 0.66 0.76 0.91 1.06 1.16 1.33 1.51 1.48 1.58
Sv¶edorsz¶ag -0.04 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
Szlov¶akia -0.02 -0.07 -0.05 -0.04 0.11 0.24 0.40 0.55 0.71 0.49 0.57
Szlov¶enia 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.05 0.16 0.20 0.27 0.19 0.22
UK 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ausztria -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
Belgium -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
Bulg¶aria 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Ciprus 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Csehorsz¶ag 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41
D¶ania -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05
¶Esztorsz¶ag 0.81 0.82 0.81 0.80 0.79 0.77 0.76 0.74 0.72 0.70
Finnorsz¶ag -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
Franciaorsz¶ag -0.69 -0.69 -0.69 -0.68 -0.67 -0.66 -0.64 -0.61 -0.59 -0.56
GÄorÄogorsz¶ag 2.50 2.60 2.67 2.73 2.77 2.81 2.84 2.86 2.88 2.89
Hollandia -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
¶Irorsz¶ag 0.52 0.53 0.54 0.56 0.57 0.58 0.58 0.59 0.60 0.60
Lengyelorsz¶ag 1.57 1.61 1.64 1.67 1.69 1.70 1.70 1.70 1.69 1.67
Lettorsz¶ag 2.69 2.72 2.72 2.72 2.71 2.70 2.68 2.66 2.63 2.60
Litv¶ania 1.77 1.83 1.88 1.92 1.95 1.98 2.00 2.02 2.03 2.04
Magyarorsz¶ag 0.79 0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90
M¶alta 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
N¶emetorsz¶ag 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33
Olaszorsz¶ag 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22
Portug¶alia 2.90 3.00 3.08 3.13 3.16 3.18 3.20 3.20 3.20 3.20
Rom¶ania 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Spanyolorsz¶ag 1.66 1.73 1.79 1.84 1.88 1.92 1.95 1.97 1.99 2.01
Sv¶edorsz¶ag -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13
Szlov¶akia 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 0.68
Szlov¶enia 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23
UK -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
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(folyt.)
A technikai seg¶³ts¶egny¶ujt¶as, a mez}ogazdas¶ag, ipar ¶es szolg¶altat¶asok kate-
g¶ori¶aja a beavatkoz¶asok sz¶eles v¶alaszt¶ek¶at foglalja mag¶aban. Ezek kÄoz¶e tar-
tozik p¶eld¶aul a mez}ogazdas¶agi ¶es hal¶aszati term¶ekek feldolgoz¶as¶anak ¶es pro-
m¶oci¶oj¶anak t¶amogat¶asa, valamint a mez}ogazdas¶agi hullad¶ek-menedzsment
el}oseg¶³t¶ese, az ipar ¶es szolg¶altat¶asok ¶allami t¶amogat¶as¶anak t¶ars¯nansz¶³roz¶asa,
Äuzemek ¶es berendez¶esek beruh¶az¶as¶anak a t¶amogat¶asa, tov¶abb¶a az el}ok¶esz¶³-
t¶esre, megval¶os¶³t¶asra, ellen}orz¶esre (monitoring) ¶es ¶ert¶ekel¶esre adott technikai
seg¶³ts¶egny¶ujt¶as. A beavatkoz¶asok egy r¶esz¶et a ¯x kÄolts¶eg csÄokken¶esek¶ent
modelleztÄuk (az indul¶asi kÄolts¶egek csÄokken¶ese, ¶es az ¶uj c¶egek bel¶ep¶es¶enek a
nÄoveked¶ese), vagy a ¯zikai t}oke kÄolts¶eg¶enek csÄokken¶esek¶ent (beruh¶az¶as ¶es t}o-
kefelhalmoz¶as nÄoveked¶ese). A kiad¶asok m¶asik r¶esz¶et nem produkt¶³v ¶allami ki-
ad¶ask¶ent modelleztÄuk, mint p¶eld¶aul a technikai seg¶³ts¶egny¶ujt¶as, a monitoring
¶es az ¶ert¶ekel¶es kÄolts¶egei. Az ut¶obbinak csak rÄovid t¶avon van nÄoveked¶est
serkent}o hat¶asa, teh¶at a tervez¶esi peri¶odus ¶eveiben, amikor a kiad¶as felme-
rÄul, azonban az el}oz}onek tart¶os kibocs¶at¶as-nÄovel}o hat¶asa van, m¶eg a kiad¶as
megsz}un¶ese ut¶an is.
Az infrastruktur¶alis kiad¶asokr¶ol feltesszÄuk, hogy pozit¶³v termel¶ekenys¶egi
hat¶asuk van, ¶es a teljes kibocs¶at¶as-nÄoveked¶es nagy r¶esz¶et magyar¶azz¶ak a
modell szimul¶aci¶okban. Ez a kateg¶oria tartalmazza a kÄozleked¶esi, telekommu-
nik¶aci¶os, energetikai ¶es kÄornyezeti, valamint a szoci¶alis infrastrukt¶ur¶aba val¶o
beruh¶az¶ast. Ezen kiad¶asok mindegyik¶et ¶allami beruh¶az¶ask¶ent modellezzÄuk,
kiv¶eve a szoci¶alis infrastrukt¶ur¶aba tÄort¶en}o beruh¶az¶ast, amelyet els}osorban
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nem produkt¶³v ¶allami fogyaszt¶ask¶ent kezelÄunk (ez egy viszonylag sz}uk kateg¶o-
ria, ¶es ha termel¶ekeny beruh¶az¶ask¶ent ¶ertelmezzÄuk, a hat¶as csak kism¶ert¶ekben
nagyobb { ld. az ¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alatr¶ol sz¶ol¶o szakaszt). RÄovid t¶avon az
¶allami beruh¶az¶as (produkt¶³v) ¶es az ¶allami fogyaszt¶as (nem produkt¶³v) hat¶asai
hasonl¶oak. Mindkett}o magasabb aggreg¶alt kereslethez vezet, azonban r¶eszben
kiszor¶³t mag¶anfogyaszt¶ast ¶es mag¶anberuh¶az¶ast, tov¶abb¶a a keresleti impulzus
egy r¶esze kÄulfÄoldre sziv¶arog a magasabb importon keresztÄul. KÄoz¶ept¶avon az
¶allami beruh¶az¶as nÄoveli a termel¶ekenys¶eget (a nem produkt¶³v ¶allami fogyasz-
t¶assal szemben), ¶es az infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok kibocs¶at¶as-nÄovel}o hat¶asa
a kÄovetkez}o ¶evekben er}osÄodik. Ahogy a gra¯konokr¶ol l¶athat¶o, a beruh¶az¶as
befejez¶es¶et kÄovet}oen a termel¶ekenys¶egi hat¶as lassan csÄokken, a kÄozÄoss¶egi t}oke
¶ert¶ekcsÄokken¶ese miatt.
A K+F t¶amogat¶asa tartalmazza az Äosszes kutat¶assal, technol¶ogiai-fej-
leszt¶es ¶es innov¶aci¶oval (RTDI) kapcsolatos kiad¶ast, ami mag¶aban foglalja
a v¶allalatok ¶es/vagy kutat¶o int¶ezm¶enyek kÄozÄotti h¶al¶ozatok ¶es kapcsolatok
kialak¶³t¶as¶at. A modellben ezt a ¯x kÄolts¶egek csÄokken¶esek¶ent, ¶es az imma-
teri¶alis t}oke kÄolts¶eg¶enek csÄokken¶esek¶ent ¶ertelmeztÄuk a kÄozbens}o szektorban,
a K+F szektor outputjainak a felhaszn¶al¶oi kÄozÄott. A modellben a K+F
kiad¶as a kÄovetkez}o mechanizmuson keresztÄul t¶amogatja a nÄoveked¶est. A
kÄolts¶egek csÄokkent¶es¶evel a koh¶ezi¶os programok egyszer}ubb¶e teszik az ¶uj v¶al-
lalatok sz¶am¶ara a piacra tÄort¶en}o bel¶ep¶est, ez¶altal t¶amogatj¶ak az ¶uj term¶ekek
bevezet¶es¶et. Ez az¶ert van ¶³gy, mert a l¶etez}o ¶es az ¶uj c¶egek ugyan hasonl¶o
probl¶em¶akkal n¶eznek szembe ¶uj term¶ek bevezet¶es¶en¶el, az ¶uj c¶egeknek tipiku-
san kevesebb hozz¶af¶er¶ese van a t}okepiacokhoz, ¶es le kell gy}ozniÄuk az admin-
isztrat¶³v akad¶alyokat (¶es kÄolts¶egeket) az ¶uj Äuzlet beind¶³t¶as¶ahoz. Az innov¶aci¶o
t¶amogat¶as¶aval a magasan k¶epzett dolgoz¶ok a termel}o szektorb¶ol a K+F szek-
torba ¶aramlanak. Kezdetben ez a reallok¶aci¶o csÄokkenti a v¶egterm¶ekek ter-
mel¶es¶et, ¶es negat¶³v hat¶asa van a nÄoveked¶esre, de hossz¶u t¶avon a pozit¶³v ki-
bocs¶at¶asi hat¶as domin¶al, mivel a termel¶ekenys¶eg nÄovekszik, ¶es ez a ¯zikai
beruh¶az¶asokat is ÄosztÄonzi. ¶Erdemes megjegyezni, hogy hab¶ar id}obe telik,
m¶³g ezek a hat¶asok l¶athat¶ov¶a v¶alnak, a kibocs¶at¶as nÄoveked¶es szigni¯k¶ans,
¶es j¶oval a kiad¶as megsz}un¶ese ut¶an is nÄovekszik (az endog¶en nÄoveked¶est tar-
talmaz¶o modellez¶esi megkÄozel¶³t¶esnek kÄoszÄonhet}oen). Az els}o ¶abr¶an tiszt¶an
l¶atszik az orsz¶agok kÄozÄotti spillover hat¶as. Ciprus ¶es kisebb m¶ert¶ekben M¶alta
nem (vagy csak nagyon alacsony Äosszeget) allok¶alt K+F beavatkoz¶asra, m¶egis
azok a szimul¶aci¶ok, amelyekben a K+F kiad¶ast is ¯gyelembe vettÄuk, pozit¶³v
kibocs¶at¶asi hat¶ast mutatnak, ami j¶ol illusztr¶alja a nemzetkÄozi K+F spillovert,
ahogy a tud¶astermel¶esi fÄuggv¶enyben (20. egyenlet) modelleztÄuk.
Az emberi er}oforr¶as r¶aford¶³t¶asai tartalmazz¶ak az Äosszes oktat¶asi ¶es szak-
k¶epz¶esi kiad¶ast, valamint az ¶altal¶anosabban de¯ni¶alt munkaer}opiaci politik¶a-
kat, ¶es a t¶arsadalmi befogad¶asra ford¶³tott kiad¶asokat. Ezt r¶eszben nem
produkt¶³v ¶allami kiad¶ask¶ent ¶es a h¶aztart¶asoknak juttatott kÄozvetlen tran-
szferekk¶ent modelleztÄuk, de a termel¶ekenys¶eget jav¶³t¶o hat¶asokat is ¯gyelembe
vesszÄuk, a k¶epzetts¶egre gyakorolt hat¶asokon keresztÄul. A teljes emberi t}oke a
modellben att¶ol fÄugg, hogy az egy¶enek mennyi id}ot ford¶³tanak a hum¶ant}oke-
felhalmoz¶as¶ara. Az iskol¶az¶as ¶eveinek a nÄoveked¶ese (k¶epz¶esben val¶o r¶eszv¶etel)
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valamely k¶epzetts¶egi csoportban nÄoveli a k¶epzetts¶eg hat¶ekonys¶ag¶at az adott
csoportban. A K+F kiad¶asokhoz hasonl¶oan a k¶epzetts¶eg hat¶ekonys¶ag¶ara
gyakorolt hat¶as megjelen¶ese is id}obe telik a kohorsz-hat¶asokat ¯gyelembe
v¶eve, ¶es a nyeres¶egek kÄoz¶ept¶avon v¶alnak csak l¶athat¶ov¶a, de mindk¶et hat¶as
egyform¶an szigni¯k¶ans ¶es meglehet}osen tart¶os. A hat¶ekonys¶agi hat¶as hossz¶u
t¶avon le¶ert¶ekel}odik, a munkak¶epes n¶epess¶eg nyugd¶³jba vonul¶asi r¶at¶aj¶anak
megfelel}oen. Azonban ez az ¶ert¶ekcsÄokken¶esi r¶ata kÄonnyen al¶abecsÄulhet}o, ha
a szakk¶epz¶esek nagy r¶esze id}osebb koroszt¶aly¶u munkan¶elkÄuli vagy inakt¶³v
embereket c¶eloz, akiknek kevesebb a fennmarad¶o, akt¶³v munk¶aval eltÄolthet}o
ideje. Az oktat¶as k¶epzetts¶egi hat¶ekonys¶agra gyakorolt hat¶asa fÄugg a r¶akÄovet-
kez}o foglalkoztatotts¶agi st¶atuszt¶ol is, a hum¶an t}oke gyorsabban le¶ert¶ekel}odhet
a k¶epz¶es ut¶an, ha az emberek munkan¶elkÄuliek, inakt¶³vak maradnak, vagy egy
rÄovid ideig tart¶o foglalkoztat¶as ut¶an ism¶et munkan¶elkÄuliek lesznek. Ezen
okok miatt a szimul¶alt hat¶asokat a lehets¶eges kimenetelek fels}o korl¶atjak¶ent
kell kezelni.14
Az orsz¶agok kÄozÄotti Äosszehasonl¶³t¶as az alapokb¶ol tÄort¶en}o r¶eszesed¶essel
megkÄozel¶³t}oleg ar¶anyos GDP-hat¶ast mutat, ¯gyelembe v¶eve az EU-hozz¶aj¶a-
rul¶as ¯nansz¶³roz¶as¶at is. Ez¶ert a legnagyobb kedvezm¶enyezettek, Portug¶alia,
GÄorÄogorsz¶ag ¶es Spanyolorsz¶ag mutatj¶ak a legnagyobb GDP nÄoveked¶est. Por-
tug¶alia ebben az id}oszakban 22,5 milli¶ard eur¶o EU-s koh¶ezi¶os t¶amogat¶ast
kapott, ami a GDP-j¶enek 1-2 sz¶azal¶ek¶at teszi ki minden ¶evben. A modell-
szimul¶aci¶okban ez jelent}os kibocs¶at¶as-nÄoveked¶eshez vezet. Egy ¶evtized ut¶an
a GDP 2,7 sz¶azal¶ekkal magasabb, ¶es a kibocs¶at¶as tov¶abb emelkedik, miut¶an
a t¶amogat¶as abbamaradt, kifejezve a K+F ¶es a hum¶ant}oke-felhalmoz¶as en-
dog¶en nÄoveked¶est serkent}o hat¶asait. A K+F-et t¶amogat¶o politik¶ak nÄoveked¶esi
hat¶as¶at a szabadalmak (A) nÄoveked¶es¶evel modelleztÄuk. A magasabb terme-
l¶ekenys¶eg a b¶erek nÄoveked¶es¶ehez vezet, legink¶abb a magasan k¶epzett dol-
goz¶ok kÄozÄott, akik r¶eszesÄulnek a megnÄovekedett K+F kiad¶asb¶ol. A fogyaszt¶as
nÄovekszik, ¶es majdnem 5 sz¶azal¶ekkal magasabb 10 ¶ev eltelt¶evel. Az in°¶aci¶o az
els}o ¶evekben magasabb, mivel a kereslet nÄoveked¶ese meghaladja a k¶³n¶alat¶et,
de miut¶an a potenci¶alis kibocs¶at¶as fokozatosan emelkedik, az in°¶aci¶os nyom¶as
csÄokken. A magasabb re¶alkamatl¶abak kÄoz¶ept¶avon magasabb t}okekÄolts¶eghez
vezetnek, ¶es ez visszafogja a v¶allalati beruh¶az¶asokat, de hossz¶u t¶avon a beru-
h¶az¶asok emelkednek. A re¶al¶arfolyam fel¶ert¶ekel}odik, ami az export csÄokken¶e-
s¶ehez vezet, m¶³g a kereslet nÄoveked¶ese serkenti az importot. A kereskedelmi
m¶erleg romlik, a cs¶ucs¶ert¶ek a GDP 1,8 sz¶azal¶eka, majd k¶es}obbi ¶evekben
csek¶ely javul¶as ¯gyelhet}o meg.
14Megjegyzend}o, hogy a r¶eszv¶eteli r¶ata exog¶en a modellben. A munkapiaci programok ¶es
beavatkoz¶asok egy r¶esze emelheti a munkaer}o r¶eszv¶etel¶et, ¶es ez¶altal emelheti a foglalkozta-
totts¶agi r¶at¶at. Annak ¶erdek¶eben, hogy ezt a hat¶ast is ¯gyelembe lehessen venni, a r¶eszv¶eteli
dÄont¶eseket is endog¶en m¶odon kell kezelni.
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A GÄorÄogorsz¶agra kapott eredm¶enyek hasonl¶oak Portug¶ali¶a¶ehoz. GÄorÄogor-
sz¶ag a GDP-j¶enek hasonl¶o h¶anyad¶at kapta meg EU koh¶ezi¶os t¶amogat¶ask¶ent,
de kiss¶e visszatartott¶ak a tervez¶esi peri¶odus k¶es}obbi ¶eveire. Emiatt a kibo-
cs¶at¶asi hat¶as k¶es}obb v¶alik l¶athat¶ov¶a. Azonban egy ¶evtized ut¶an a GDP tÄobb
mint 2,3 sz¶azal¶ekkal magasabb a modell szimul¶aci¶okban, ¶es a hat¶as er}osÄodik
a k¶es}obbi ¶evekben. Portug¶ali¶ahoz hasonl¶oan a K+F kiad¶ast a szabadalmak
sz¶am¶anak emelked¶es¶evel modelleztÄuk, de mivel a kapott t¶amogat¶as kisebb
h¶anyad¶at ford¶³tott¶ak K+F ÄosztÄonz¶esre, a szabadalmak sz¶am¶anak emelked¶ese
is alacsonyabb, mint Portug¶ali¶aban. A b¶erek emelkednek, mert a termel¶e-
kenys¶eg javul, ¶es a fogyaszt¶as is magasabb mind a likvidit¶askorl¶atos, mind
a nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asokn¶al. A v¶allalati beruh¶az¶as kezdetben
csÄokken a t}okekÄolts¶eget nÄovel}o magasabb re¶alkamatl¶ab miatt, de a k¶es}obbi
¶evekben a megnÄovekedett keresletnek kÄoszÄonhet}oen a beruh¶az¶as emelkedik.
A szimul¶aci¶o els}o ¶eveiben az in°¶aci¶o emelkedik, a re¶alfel¶ert¶ekel}od¶es csÄokkenti
az export nÄoveked¶es¶et, ¶es az import magasabb a megnÄovekedett hazai kereslet
miatt. A kereskedelmi m¶erleg a GDP 1,3 sz¶azal¶ek¶aval romlik.
Spanyolorsz¶ag megkÄozel¶³t}oleg 54 milli¶ard eur¶o koh¶ezi¶os t¶amogat¶ast ka-
pott, ami a GDP-j¶enek 1 sz¶azal¶ek¶at teszi ki az ¶evtized minden ¶ev¶eben. A
modell-szimul¶aci¶o szigni¯k¶ans pozit¶³v kibocs¶at¶asi hat¶ast mutat, a GDP 1,6
sz¶azal¶ekkal magasabb 10 ¶ev ut¶an, ¶es a kÄovetkez}o ¶evekben tov¶abb emelkedik.
A fogyaszt¶as magasabb a likvidit¶askorl¶atos ¶es nem korl¶atos h¶aztart¶asokn¶al
egyar¶ant, ¶es m¶³g a mag¶anberuh¶az¶as kezdetben alacsonyabb, a k¶es}obbi ¶evekben
emelkedik. Kezdetben az addicion¶alis kiad¶as nÄoveli az in°¶aci¶ot, a re¶alb¶erek
emelkednek a magasabb termel¶ekenys¶eg miatt. A b¶eremelked¶es a K+F kiad¶a-
soknak kÄoszÄonhet}oen a magasan k¶epzett dolgoz¶okn¶al a leger}osebb. A re¶al¶ar-
folyam fel¶ert¶ekel}od¶ese csÄokkenti az exportot, m¶³g a magasabb kereslet nÄoveli
az importot, ¶es ez rontja a kereskedelmi m¶erleget, a GDP 0,8 sz¶azal¶ek¶aval.
¶Irorsz¶ag a GDP-j¶enek 0,4 sz¶azal¶ek¶at kapta koh¶ezi¶os politikai t¶amogat¶as-
k¶ent, nagyr¶eszt az ¶evtized els}o fel¶eben, a tervez¶esi peri¶odus utols¶o ¶eveiben
nett¶o be¯zet}ov¶e v¶alt. A modell-szimul¶aci¶o az aggreg¶alt fogyaszt¶as emelked¶e-
s¶et mutatja, mivel a magasabb permanens jÄovedelem miatt a nem likvidit¶as-
korl¶atos fogyaszt¶as pozit¶³v hat¶asai ellens¶ulyozz¶ak a likvidit¶askorl¶atos fogyasz-
t¶as negat¶³v hat¶asait (magasabb ad¶o ¶es alacsonyabb foglalkoztatotts¶ag miatt).
Kezdetben a v¶allalati beruh¶az¶as csÄokken a magasabb t}okekÄolts¶eg miatt, de
a k¶es}obbi ¶evekben a mag¶anberuh¶az¶as nÄovekszik. Az import emelkedik, az
export csÄokken, ¶es a foly¶o ¯zet¶esi m¶erleg romlik. Egy ¶evtized t¶amogat¶as
ut¶an a GDP 0,5 sz¶azal¶ekkal magasabb.
FigyeljÄuk meg, hogy m¶eg N¶emetorsz¶agban is, aki nett¶o be¯zet}o az EU
kÄolts¶egvet¶es koh¶ezi¶os kiad¶asaiban, a GDP hat¶as pozit¶³v. Hab¶ar a munk¶at ter-
hel}o ad¶ok emelkednek, ¶es ez¶ert a foglalkoztat¶as csÄokken, a koh¶ezi¶os kiad¶asok
termel¶ekenys¶eg-jav¶³t¶o hat¶asai domin¶alnak h¶arom-n¶egy ¶ev ut¶an. A nem kor-
l¶atos h¶aztart¶asok fogyaszt¶asa emelkedik, mivel a fogyaszt¶ok a permanens
jÄovedelem emelked¶es¶ere sz¶am¶³tanak, de a likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok fo-
gyaszt¶asa csÄokken, mivel a foglalkoztatotts¶ag csÄokkent, ¶es az ad¶ok megemel-
kedtek. A re¶alb¶er-nÄoveked¶es magasabb, mivel a termel¶ekenys¶eg javul. Az
in°¶aci¶o kis m¶ert¶ekben emelkedik, a re¶alfel¶ert¶ekel}od¶es csÄokkenti az export
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nÄoveked¶es¶et, serkenti az importot, ami a kereskedelmi m¶erleg roml¶as¶ahoz
vezet. Egy ¶evtized ut¶an a GDP megkÄozel¶³t}oleg 0,2 sz¶azal¶ekkal magasabb.
Olaszorsz¶agban a koh¶ezi¶os kiad¶as id}obeli alakul¶asa olyan, hogy 2001-ben
illetve 2002-ben nett¶o be¯zet}ov¶e v¶alik, ami csÄokkenti a koh¶ezi¶os juttat¶asok
kibocs¶at¶asi hat¶as¶at, de ez a k¶es}obbi ¶evekben ism¶et pozit¶³vv¶a v¶alik. A fo-
gyaszt¶as, ¶es v¶allalati beruh¶az¶as szint¶en emelkedik kÄoz¶ept¶avon. A re¶alb¶er-nÄo-
veked¶es Äuteme emelkedik, ¶es az in°¶aci¶o is magasabb. A GDP 0,3 sz¶azal¶ekkal
magasabb egy ¶evtized ut¶an, ez kiss¶e tÄobb, mint N¶emetorsz¶agban, mivel a
nett¶o juttat¶asok is meghaladj¶ak N¶emetorsz¶ag¶et.
Az ¶uj tag¶allamok 2004-ben csatlakoztak az EU-hoz, ¶es ezut¶an v¶altak jo-
gosultt¶a a koh¶ezi¶os t¶amogat¶asokra, de sz¶amos orsz¶ag m¶ar 2001-t}ol kapott
el}ocsatlakoz¶asi t¶amogat¶ast. A modell-szimul¶aci¶ok szigni¯k¶ans kibocs¶at¶as-
nÄovekm¶enyt mutatnak az Äosszes ilyen orsz¶agra. A fogyaszt¶as magasabb,
kÄulÄonÄosen a ricard¶oi nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok eset¶eben, mivel itt a
permanens jÄovedelem emelkedik. Azokban az orsz¶agokban, ahol az ¶arfolyam
szabadon lebegtetett, a ¯sk¶alis transzfereknek kÄoszÄonhet}oen a nomin¶alis ¶ar-
folyam fel¶ert¶ekel}odik, ¶es ez k¶aros hat¶assal van az export versenyk¶epess¶eg¶ere.
De hasonl¶o hat¶as ¯gyelhet}o meg m¶eg sok olyan orsz¶agban is, amelyek a va-
lut¶ajukat az eur¶ohoz rÄogz¶³tik. Mivel a kereslet meghaladja a k¶³n¶alatot rÄovid
t¶avon, az in°¶aci¶o emelkedik, ez re¶alfel¶ert¶ekel}od¶eshez vezet, ami rontja a foly¶o
¯zet¶esi m¶erleg egyenleg¶et. Azon orsz¶agok sz¶am¶ara, amelyek nem kaptak el}o-
csatlakoz¶asi t¶amogat¶ast (f}ok¶ent M¶alta ¶es Ciprus), a negat¶³v kereskedelmi
hat¶as miatt a modell enyh¶en negat¶³v GDP hat¶ast mutat a csatlakoz¶as el}otti
¶evekben, de a kibocs¶at¶asi hat¶as pozit¶³vv¶a v¶alik a k¶es}obbi ¶evekben. Megje-
gyezzÄuk, hogy az eredm¶enyek Ciprus ¶es M¶alta eset¶eben pozit¶³v nemzetkÄo-
zi spillover hat¶ast mutatnak a K+F kiad¶asokra, annak ellen¶ere, hogy saj¶at
forr¶ast egy¶altal¶an nem (vagy csak kis m¶ert¶ekben) allok¶altak K+F beruh¶a-
z¶asokra. Az Äosszes ¶uj tag¶allam kÄozÄul Lettorsz¶ag, Litv¶ania ¶es Lengyelorsz¶ag
mutatja a legnagyobb kibocs¶at¶as-nÄoveked¶est.15
A 4. t¶abl¶azat bemutatja a GDP hat¶asokat az adom¶anyoz¶o orsz¶agokban is.
A kibocs¶at¶as esik ezekn¶el a nett¶o be¯zet}okn¶el az EU koh¶ezi¶os politik¶aj¶anak
¯nansz¶³roz¶as¶ahoz szÄuks¶eges magasabb ad¶ok torz¶³t¶o hat¶asa miatt. M¶³g ezt a
hat¶ast r¶eszben ellens¶ulyozza az export nÄoveked¶ese azokban az orsz¶agokban,
amelyeknek szoros kereskedelmi kapcsolata van a kedvezm¶enyezett orsz¶agok-
kal, a teljes kibocs¶at¶asi hat¶as a legtÄobb esetben negat¶³v, Franciaorsz¶ag eset¶en
a legnagyobb. Az EU eg¶esz¶et tekintve a GDP-hat¶as 2004-re v¶alik pozit¶³vv¶a,
amikor a kedvezm¶enyezett orsz¶agok nyeres¶egei ellens¶ulyozz¶ak az adom¶anyoz¶o
orsz¶agok vesztes¶egeit. Azonos n¶epess¶egnÄoveked¶esi r¶at¶at felt¶etelezve az EU
orsz¶agok kÄozÄott ezek az eredm¶enyek az egy f}ore jut¶o GDP konvergenci¶aj¶at
jelzik, a szeg¶enyebb orsz¶agok felz¶ark¶oznak az EU ¶atlaghoz.
15Varga ¶es in 't Veld (2011) fÄuggel¶eke tartalmazza a kumul¶alt multiplik¶atorok Äosszeha-
sonl¶³t¶as¶at.
16Az Äosszes tÄobbi orsz¶agra vonatkoz¶o eredm¶eny megtal¶alhat¶o Varga ¶es in 't Veld (2009b)
fÄuggel¶ek¶eben.
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6 ¶Erz¶ekenys¶egvizsg¶alat
Ez a szakasz felt¶arja az eredm¶enyek ¶erz¶ekenys¶eg¶et k¶et t¶enyez}ore: egyr¶eszt
a kÄozÄoss¶egi t}oke (infrastrukt¶ura) termel¶esi rugalmass¶ag¶anak (®G) ¶ert¶ek¶ere,
m¶asr¶eszt a likvidit¶askorl¶atos fogyaszt¶ok ar¶any¶ara. A 2. ¶abra mutatja a GDP-
re gyakorolt hat¶asokat Portug¶ali¶aban.16
A kÄozÄoss¶egi t}oke (infrastrukt¶ura) termel¶esi rugalmass¶ag¶anak (®G) megfe-
lel}o ¶ert¶ek¶et illet}oen sok a bizonytalans¶ag. Az infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok
¶es a gazdas¶agi nÄoveked¶es irodalma meglehet}osen sz¶eleskÄor}u, kezdve Aschauer
(1989, 1990) USA-ra vonatkoz¶o becsl¶es¶evel, mely szerint a kÄozÄoss¶egi t}oke-
¶allom¶any 1 sz¶azal¶ekos nÄoveked¶ese a kibocs¶at¶ast 0,39 sz¶azal¶ekkal emeli. Sok
kÄozgazd¶asz megk¶erd}ojelezte ezt a becsl¶est, mivel val¶osz¶³n}utlenÄul magas, ez
pedig sz¶eles kÄor}u szakirodalom kialakul¶as¶ahoz vezetett.17 A kÄozÄos trenddel,
hi¶anyz¶o v¶altoz¶okkal, szimultaneit¶assal, ford¶³tott oks¶aggal kapcsolatos Äokono-
metriai probl¶em¶ak megakad¶alyozz¶ak a rugalmass¶ag megfelel}o meghat¶aroz¶as¶at
makroÄokon¶omiai id}osorokon. Azok a tanulm¶anyok, amelyek Äosszevont id}o-
sorokat, orsz¶agos szint}u keresztmetszeti adatokat haszn¶altak, ¶altal¶aban ala-
csonyabb becsl¶eseket kaptak, ezek alapj¶an a kÄozÄoss¶egi beruh¶az¶as megt¶erÄul¶esi
r¶at¶aja megegyezik a mag¶ant}ok¶e¶evel, vagy m¶eg alacsonyabb (pl. Bougheas ¶es
t¶arsai, 2000). Egy¶eb infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok, mint p¶eld¶aul a telekom-
munik¶aci¶o becsÄult hat¶asai m¶eg kisebbek. Az irodalomban tal¶alt becsl¶esek
rendk¶³vÄul sz¶eles sk¶al¶aja azt jelenti, hogy a termel¶esi fÄuggv¶enyen alapul¶o mo-
dellek kev¶esb¶e haszn¶alhat¶oak gazdas¶agpolitikai szemszÄogb}ol (Romp ¶es de
Haan, 2005, 43. o.).
2. ¶abra. A GDP hat¶as param¶eter ¶erz¶ekenys¶ege: Portug¶alia
Gramlich (1994) szerint ,,logikai" probl¶ema van az ad¶od¶o magas Äoko-
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mag¶an ¶es kÄozÄoss¶egi t}oke eset¶en.18 Ezt a feltev¶est vettÄuk ¶at a modellben, ¶es
a kÄozÄoss¶egi t}oke rugalmass¶ag¶at oly m¶odon hat¶aroztuk meg, hogy a kÄozÄoss¶egi
t}oke hat¶arterm¶eke azonos legyen a mag¶an t}ok¶e¶evel (®G = 0;10).19 Annak
¶erdek¶eben, hogy megvizsg¶aljuk a magasabb rugalmass¶ag hat¶asait az ¶atfog¶o
eredm¶enyekre, megemeltÄuk a rugalmass¶agot 50 sz¶azal¶ekkal 0,15-re. Mivel
az infrastruktur¶alis kiad¶asok a teljes kiad¶as nagy h¶anyad¶at teszik ki (30-40
sz¶azal¶ek kÄozÄott), ennek szigni¯k¶ans hat¶asa van az eredm¶enyekre. Ahogy a 2.
¶abr¶ab¶ol l¶athat¶o, Portug¶alia eset¶eben ez megemeli a hossz¶u t¶av¶u GDP hat¶ast
3,1 sz¶azal¶ekr¶ol 3,7 sz¶azal¶ekra.
A modell k¶etf¶ele h¶aztart¶ast kÄulÄonbÄoztet meg. A h¶aztart¶asok els}o csoport-
j¶anak (ricard¶oi vagy nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok) fogyaszt¶asi dÄont¶esei
intertempor¶alis optimaliz¶al¶ason alapulnak, ¶es ez a fogyaszt¶as id}obeli sim¶³t¶as¶at
eredm¶enyezi. FeltettÄuk, hogy e h¶aztart¶asoknak van hozz¶af¶er¶esÄuk a t}okepiac-
hoz ¶es k¶epesek kÄolcsÄont felvenni a jÄov}obeli jÄovedelmÄuk terh¶ere. A h¶aztart¶asok
m¶asik csoportja likvidit¶askorl¶atos, ¶es nem tud kÄolcsÄonvenni, hanem a rendel-
kez¶esre ¶all¶o jÄovedelm¶et minden peri¶odusban elfogyasztja. A modellnek ebben
a verzi¶oj¶aban feltettÄuk, hogy a h¶aztart¶asok ezen csoportja az alacsonyan
k¶epzett dolgoz¶ok csoportj¶aba tartozik, m¶³g a kÄozepesen ¶es magasan k¶epzett
dolgoz¶ok nem likvidit¶askorl¶atosak. A likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶anya
¶altal¶aban egy fontos param¶eter, mivel ez hat¶arozza meg a nem produkt¶³v
¶allami kiad¶asi sokkok nem-ricard¶oi viselked¶esb}ol ered}o hat¶as¶at a modellben.
Min¶el alacsonyabb a likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶anya, ann¶al magasabb
az ¶allami kiad¶asi sokk kiszor¶³t¶asi hat¶asa, a ricard¶oi h¶aztart¶asok ellens¶ulyoz¶o
reakci¶oja miatt, akik megemelik az ¶ovatoss¶agi megtakar¶³t¶asokat, magasabb
jÄov}obeli ad¶okÄotelezetts¶egekre sz¶am¶³tva.
A likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶any¶at az eur¶o z¶on¶aban tipikusan 0,2
¶es 0,4 kÄozÄottire becslik (pl. Ratto ¶es t¶arsai, 2009, Coenen ¶es t¶arsai, 2008).
A modellben alkalmazott feltev¶es, miszerint ez az ar¶any megegyezik az ala-
csonyan k¶epzett dolgoz¶ok ar¶any¶aval, jelent}os kÄulÄonbs¶egeket jelent az egyes
orsz¶agok kÄozÄott. A k¶epzetts¶egi csoportokra vonatkoz¶o munkaer}o-piaci ada-
tok nagy sz¶or¶od¶ast mutatnak az alacsonyan k¶epzett dolgoz¶ok ar¶anyaiban az
egyes orsz¶agok kÄozÄott, ¶es a modell-feltev¶esÄunk hasonl¶o sz¶or¶od¶ast von maga
ut¶an a likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶any¶aban. ¶Erz¶ekenys¶egvizsg¶alatk¶ent
a likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶any¶at minden orsz¶agban egys¶egesen 0,5-re
¶all¶³tottuk.20 A 2. ¶abr¶an vil¶agosan l¶atszik, hogy ezen feltev¶es hat¶asai nem t¶ul-
s¶agosan magasak, amelynek okai k¶etr¶et}uek. Egyr¶eszt a koh¶ezi¶os kiad¶asokat
az EU kÄolts¶egvet¶es¶eb}ol sz¶armaz¶o ¯sk¶alis transzferekkel ¯nansz¶³rozz¶ak. Ez a
18Gramlich (1994), 1187 o.
19Megjegyzend}o, hogy ez nem z¶arja ki azt a lehet}os¶eget, hogy a (mag¶an ¶es kÄozÄoss¶egi)
t}oke hat¶arterm¶eke magasabb a kev¶esb¶e fejlett gazdas¶agokban.
20Az alacsonyan k¶epzett dolgoz¶ok ar¶anya OECD adatokon alapul, ¶es v¶altozatlank¶ent
hagytuk ebben a k¶³s¶erletben. Csak a likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶anya rÄogz¶³tett 50
sz¶azal¶ekon. Egy alternat¶³v, de ambici¶ozusabb l¶ep¶es lenne a k¶epzetts¶egi csoportok ¶es a
likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶any¶at endogeniz¶alni: ha egy orsz¶ag tÄobbet kÄolt oktat¶asra
¶es k¶epz¶esre (ak¶ar EU forr¶asb¶ol), tÄobb h¶aztart¶as kerÄul ¶at a nem likvidit¶askorl¶atos, kÄozepesen
k¶epzett kateg¶ori¶aba, a konvergenci¶anak ¶es az endog¶en nÄoveked¶esnek egy ¶ujabb forr¶ast
biztos¶³tva.
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kiad¶as nem jelent ar¶anyosan magasabb ad¶okÄotelezetts¶eget a jÄov}oben, hanem
ez egy tiszt¶an ¯sk¶alis transzfer a be¯zet}o orsz¶agokt¶ol a kedvezm¶enyezett
orsz¶agok fel¶e. M¶asr¶eszt, a ricard¶oi h¶aztart¶asok fogyaszt¶as¶at is pozit¶³van be-
foly¶asolja, mivel a kiad¶asok legtÄobbje termel¶ekenys¶egjav¶³t¶o, ¶³gy a permanens
jÄovedelmek emelked¶es¶ehez vezet.
7 Konkl¶uzi¶o
Ez a tanulm¶any bemutatja, hogy hogyan haszn¶alhat¶o egy modern dinamikus
¶altal¶anos egyens¶ulyi modell endog¶en nÄoveked¶essel ¶es hum¶ant}oke-felhalmoz¶as-
sal az EU koh¶ezi¶os politikai programja hat¶asainak elemz¶es¶ere a 2000-2006-os
id}oszakban. Az elemz¶es megmutatta, hogy az EU kev¶esb¶e fejlett r¶egi¶oiban
potenci¶alisan szigni¯k¶ans hossz¶u t¶av¶u el}onyÄok sz¶armaznak az EU koh¶ezi¶os
politikai kiad¶asaib¶ol. Ezek az el}onyÄok kÄoz¶ep ¶es hossz¶u t¶avon er}osÄodnek, ¶es
a t¶amogatott r¶egi¶ok jÄovedelm¶enek ¶es kibocs¶at¶as¶anak szigni¯k¶ans javul¶as¶at
eredm¶enyezhetik.
Ezek a beavatkoz¶asok azonban csak kÄoz¶ept¶avon hozz¶ak meg a gyÄumÄolcsÄu-
ket, ¶es szigni¯k¶ans hat¶ast csak n¶eh¶any ¶evvel a megval¶os¶³t¶as ut¶an v¶arhatunk.
RÄovid t¶avon az addicion¶alis kiad¶as mag¶anberuh¶az¶as kiszor¶³t¶as¶ahoz vezethet
az intertempor¶alis fogyaszt¶as-beruh¶az¶as dÄont¶es miatt, a transzferek ¶altal oko-
zott re¶alfel¶ert¶ekel}od¶es pedig csÄokkenti az export nÄoveked¶es¶et. A K+F-et
ÄosztÄonz}o politik¶ak megemelik a kutatat¶ok b¶er¶et, ¶es kiszor¶³tanak magasan
k¶epzett munkaer}ot m¶as szektorokb¶ol. R¶aad¶asul, a k¶epz¶esekb}ol ¶es egy¶eb
hum¶an t}oke beruh¶az¶asb¶ol rÄovid t¶avon kev¶es el}ony sz¶armazhat, de kÄoz¶ept¶avon
az infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok, a K+F-et ÄosztÄonz}o politik¶ak, ¶es a hum¶an
t}oke beruh¶az¶asok termel¶ekenys¶eget jav¶³t¶o hat¶asai fokozatosan er}osÄodnek, ¶es
m¶eg a program befejez}od¶ese, a kiad¶as megsz}un¶ese ut¶an is tart¶os pozit¶³v ki-
bocs¶at¶asi eredm¶eny ¯gyelhet}o meg. A befejezett, 2000-2006-os tervez¶esi pe-
ri¶odusra bemutatott eredm¶enyek hasonl¶oan alkalmazhat¶oak az ¶uj, 2007-13
tervez¶esi peri¶odusra, amelyet m¶eg ink¶abb a kÄoz¶ep- ¶es kelet-eur¶opai ¶uj tag¶al-
lamokra ir¶any¶³tanak (ld. Varga ¶es in 't Veld 2011b).
Az EU koh¶ezi¶os politikai programj¶anak siker¶et vagy buk¶as¶at nyilv¶anval¶oan
nem kiz¶ar¶olag a GDP-re gyakorolt hat¶asa alapj¶an kell meg¶³t¶elni. A koh¶ezi¶os
politika c¶elja, hogy el}oseg¶³tse a t¶arsadalmi ¶es gazdas¶agi koh¶ezi¶ot, a re¶al kon-
vergencia el¶er¶es¶et az Uni¶oban. GDP a leggyakrabban alkalmazott m¶erce, ¶es
az egy f}ore jut¶o GDP alapj¶an hat¶arozz¶ak meg a koh¶ezi¶os t¶amogat¶asra val¶o
jogosults¶agot, ¶³gy logikusan ez az els}ok¶ent alkalmazott m¶erce az ¶ert¶ekel¶esben.
De tudat¶aban kell lenni, hogy a brutt¶o hazai term¶ek m¶eg a piaci aktivit¶as
indik¶atorak¶ent sem egy hib¶atlan m¶erce. Alternat¶³va lehet a brutt¶o nemzeti
term¶ek, ami mag¶aban foglalja a kÄulfÄoldre ir¶anyul¶o ¶es onnan sz¶armaz¶o nett¶o
t}ok¶et, vagy a nett¶o nemzeti jÄovedelem, ami tartalmazza az export¶alt ¶es impor-
t¶alt pro¯tot. De m¶eg ¶altal¶anosabban a j¶ol¶et m¶as m¶er}osz¶amait is ¯gyelembe
lehetne venni az EU koh¶ezi¶os politik¶ainak sz¶elesebb kÄor}u ¶ert¶ekel¶es¶en¶el.
Azt is fontos hangs¶ulyozni, hogy ezek az eredm¶enyek makroÄokon¶omiai
elemz¶esen alapulnak, ¶es kritikusan fÄuggenek att¶ol a mÄogÄottes feltev¶est}ol, hogy
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a p¶enzt hat¶ekonyan kÄoltik el. Ez¶ert ez az aggreg¶alt makroÄokon¶omiai model-
lez¶esi megkÄozel¶³t¶es egy becsl¶est ad a koh¶ezi¶os kiad¶asok potenci¶alis hat¶asair¶ol,
¶es a hossz¶u t¶av¶u kibocs¶at¶asi eredm¶enyek visszatÄukrÄozik az infrastruktur¶alis
beruh¶az¶asok, hum¶an t}oke ¶es K+F termel¶ekenys¶egjav¶³t¶o hat¶as¶at. Ezt a mo-
dellez¶esi megkÄozel¶³t¶est szÄuks¶eges kieg¶esz¶³teni egy, az egyedi projektek mikro
adatain alapul¶o elemz¶essel, mivel kiz¶ar¶olag a projekt alap¶u elemz¶es vil¶ag¶³that
r¶a arra a k¶erd¶esre, hogy az itt bemutatott pozit¶³v hat¶asok el¶erhet}oek-e.
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A MODEL-BASED ANALYSIS OF THE IMPACT OF COHESION POLICY
EXPENDITURE 2000-06: SIMULATIONS WITH THE QUEST III MODEL
More than a third of the EU budget is devoted to Cohesion Policy with the objective
to foster economic and social cohesion in the European Union. Large-scale ¯scal
transfers are used to support investment in infrastructure, R&D and human capital.
This paper provides a model-based assessment of the potential macro-economic
impact of these ¯scal transfers using a DSGE model with semi-endogenous growth
(Jones, 1995) and endogenous human capital accumulation. The simulations show
the potential bene¯ts of Structural Funds with signi¯cant output gains in the long
run due to sizeable productivity improvements.
